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 : إعداد
 النساء لطفي فوزية
َََُُُِّٔٔ 
ال غػػ   درس يف مشػػة   كاةػػدةك يصػػبح فالطػػ ب الػػ ي   تع ػػي  خ فيػػ  تنػػ ع مشػػة   مػػ  البحػػ  اىػػ  يبػػد 
الهنػػػ  مجةرمػػػ  مػػػ  اسدرحمػػػ  اليب  يػػػ  ا ة ميػػػ  الػػػ  لي ػػػ  كمدرحمػػػ   .العربيػػػ  يف اسدرحمػػػ  امديػػػ  العبليػػػ  حمػػػيةمب  
 ب طػمعرفػ  العػدـ  ميػ  مشػة  ت ظمػر  ك .اإلحم مي  كال يجع م ف ال غ  العربي  كبػ ال  ال يفممػ ف عػ  ال غػ  العربيػ 
 ال غػػػ   يتع ػػػ األحمبحمػػي  يف يىػػػ كاسفػػػردات الطبقػػ . عػػػ  اسفػػردات ال غػػػ  العربيػػػ   يػػػ  العبليػػ  حمػػػيةمب  يف اسدرحمػػ  امد
 .العربي 
 كيػ  سعرفػ  ك امديػ  العبليػ  حمػيةمب   تع ي  الفردات يف اسدرحم  تطبيقسعرف  ع   بح ى ا ال م  ىدؼ
  .اسدرحم  امدي  العبلي  حميةمب  ع ق  بني اتقبف اسفردات كممبرة القراءة لدل الط ب يف 
البحػ   عينبتية ف الط ب الص  ا بدل عشر ك، اسدرحم  امدي  العبلي  حميةمب  يف  بح الى ا   ف 
 ظ  م  ة بب اخجببر االرتببط  .عينبت العنق دي  العش ائي   خ طريق  صح ؼ كحتديدى  ببحمجةداـ  ٕكعدادى  
ع ػى  rhitung >rtabel ( تشري إذل ذل َٓ،َ٘ ) ٓا ص ؿ ع يمب ع ى م ج ل األذني  البيب بت ال  مت ةص    اسنج 
 . ِْْ.َ <َْٓ،  َ م  ٘ ُكع ػػػػػى م ػػػػػج ل كبػػػػػري مػػػػػ   . ِّٗ.َ< َْٓ،  َ م  ٘ ٓم ػػػػػج ل كبػػػػػري مػػػػػ  
  .ُك قب  ح َح رفضكىة ا 
اسفػػػردات ك ممػػػبرة القػػػراءة ال غػػػ  العربيػػػ  لػػػدل ع قػػػ  بػػػني إتقػػػبف  ف ىنػػػبؾ  بحػػػ ىػػػ ا ال مػػػ  احمػػػجنجبج
  .ـَُِٖ/َُِٕ  المب    الشرقي ل عبـ الدراحمي حميةبمب  الط ب ببسدرحم  امدي  العبلي  
  البحػ جػبئ  مػ   .كمػب يػبرل  االقرتاةػبتالببةيػ  تقػد  كبػ ال  النجػبئ  الػ  مت ا صػ ؿ ع يمػب،  ع ػى  حمػبس
بػني اخخػري   ال غػ  العربيػ  عػ   ذنيػ  اسفػردات كممػبرة الطػ ب ليمػج  ك األمػ ر كالبيةػ  كليبء  اسع مني ك ك  ينبغي ع ي
 م شػيء نخػر  ك ككحمػبئ  كالةفػبءة اسع ػ ، زنػ  ال الػدي   ،قػيطر  ،اسدرحمػ  القػرنف خػبرجقػراءة   شبط كيشرؾ الط ب












ٍ  ىبفى ًمٍ  عى ىقو ﴿ًُإقٍػرىٍ  بًبحٍمً  رىبِّ ى الًَّ ل خى ىقى ﴿ ﴾  ِ﴾ خى ىقى اإٍلً
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1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.  
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
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مػ   البنػبت الي ثم   األكذلالبن  ، يف حميةمب    ُّٗٗ دي مبري َٖبجبريخ  الباحثة تكلد
م كرتينيج ػػػػػػػيخ ك ػػػػػػػب  خجػػػػػػػني كذنػػػػػػػب كر عفيفػػػػػػػ  كإفػػػػػػػبدة  كحمػػػػػػػيدة حمػػػػػػػ يرتم  اسبم ػػػػػػػجري اسجػػػػػػػ كج حمػػػػػػػيد
مث الجحقػػ  الببةيػػ  اذل  ََِٔدئيػػ  يرية  ف م يػػ  يف ال ػػن  مػػ  اسدرحمػػ  اإلبج   الببةيػػ خترمػػ .الفجحػػني
كخترمػػػ  الببةيػػػ  مػػػ  ، ََِٗكإ جمػػػ  يف ال ػػػن  اسدرحمػػػ  بيػػػ  اس ػػػ ي  اليب  يػػػ  اإلحمػػػ مي  كم مفػػػرا 
جببمعػػ  اإلحمػػ مي   بدراحمػػجم  مث كاصػػ  .َُِِ ال ػػن يف ابػػ  بةػػر العبليػػ  اإلحمػػ مي  ي كيبكرتػػب كاسدرحمػػ  





 تقديرالشكر و 
ا مػػػد ﵁ الػػػ ل معػػػ  الٌ غػػػ  العربيػػػ   فةػػػ  ال غػػػبت كالصػػػ ة كال ػػػ ـ ع ػػػى حمػػػيد ب امػػػد حمػػػيد 
الع ميػػ  ال ػبدات كع ػػى الػػو كصػحبو اذل يػػـ  اسيعػػبد.  مػب بعػػد، فقػػد إ جمػ  الةبتبػػ  مػػ  كجببػ   رحمػػبل  
ية ليدى الطيالب بالمدرسية محمديية  إسيتيعابعالقة بيين  المفيردات و مهيارة القيراءة اللغية العرب
 .مٕٛٔٓ/ٕٚٔٓج المبونج الشرقي للعام الدراسي سيكامبونالعالية 
م ي  الشةر ك الجقػدير ع ػى عيػل الػ ي  شػجع ا ك حمػبعدكا الببةيػ  لةجببػ   يمػب  قدم  الببةي 
 ك ببخلص ص إذل:
  ار، اسبم ػجري كعميػد ك ػ  الرتبيػ  جببمعػ  راديػ  ا جػبف اإلحمػ مي  ا بج خري األ /الدكج ر .األحمجبذ .ُ
 ا ة مي  المب   .
ف    امد عفي اسبم جري كنةب رئيسق   ال غ  العربي  ك حميد كرئيسالدكج ر حمفرل اجمل جري   .ِ
 ال غ  العربي 
ر  األكذل  كمشػػػرف  ة، اسبم ػػػجري  يرلينػػػب الػػدكج رة .ّ   اليب يػػػ  كم ػػػرف  ةاسبم ػػػجري   مػػى ىجريػػػ ، ةك الػػػدكج
 شرفبف الببةي  ع ى اإل جمبء م  الةجبب  ى ه الرحمبل  الع مي كت رحمدافالجبف ت
كعيػػل اسدرحمػػبت كاسدرحمػػني بق ػػ  تع ػػي  الٌ غػػ  العربيػػ  بة يػػ  الرتبيػػ  كالجع ػػي  مبمعػػ  راديػػ  ا جػػبف  .ْ
 .لع مم  ك تربيجم اإلحم مي  ا ة مي  المب    
 
، منػبى  .ـَُِٖ/َُِٕ  المبػ    الشػرقي ل عػبـ الدراحمػي حمػيةبمب  امديػ  العبليػ   بػبالرئيس .ٓ
 الدراحمي  ك م ة  اس بعد، ال ل  عط  ىن  البيب بت إل جمبء الةجبب  ى ه الرحمبل  الع مي .




ع ى  صحبيب دي  فري ديبف،  يةبف  ي حمػجني، ي ػ   ي ديػب، لة ػ  عػريفني، مريػب  شن ػد، حمػي   .ٕ
الػػػ ل  عطػػػ  ىن  البيب ػػػبت إل جمػػػبء الةجببػػػ  ىػػػ ه الرحمػػػبل  ةنيػػد،  ػػػ ر فةػػػب  الن ػػػبء، ريػػػب    كرارا 
 الع مي .
 َُِّسرة   ا﵀ب ب ف ل  ن   .ٖ
  يمبع ى عيل ال ي  شجع ا ك حمبعدكا الببةي  لةجبب   ك  .ٗ
ع ػى  ف ينفػل البحػ  . القػبرئني عيػل ع ػى اإل جقػبدات ك اإلرشػبدات مػ تج قػل الببةيػ   كلػ ل  
 . القبؤئنيلدل الببةي  ك زيبدة اسعرف  لدل 
 
ـ.َُِٖم  فربكايري  ِٖبندار ال ب   ،   
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 توضيح الموضوع .أ 
   ضػػػ عقػػػبؿ، ألف اساسىػػػ  مػػػ ء ىػػػبـ ك حمبحمػػػي مػػػ  فبئدتػػػو يف كػػػ   شػػػةبؿ الةجببػػػ   ك  اس ضػػػ ع
عبمػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػ  اجػػػػػػػػػػػػػػػػ ل الػػػػػػػػػػػػػػػػ اردة فيػػػػػػػػػػػػػػػػو. العطػػػػػػػػػػػػػػػػبء ك لجػػػػػػػػػػػػػػػػ فري ﵀ػػػػػػػػػػػػػػػػ  إلكبجتبىػػػػػػػػػػػػػػػػبت 
 :لجف ريىبع ىبلنح الجبرل لججنببألخطبءفيفممبلقصدمنبس ض ع ى ه الرحمبل  الع مي  ،حتجبمبلببةي
  ع ق .ُ
 يف القم س اإل دك ي ي الةبري الع ق  ىي اإلرتببط  ك ذات الص    ك اسعني .
 اسفردات .ِ
، ىػػػػي ةم عػػػػ  مػػػػ  vocabulary، يف ال غػػػػ  اإلي ي يػػػػ اسفػػػػرداتاسفػػػػردات  ك يف العربيػػػػ  ي ػػػػمى 
مػ ء  كشػة  ك الةيب ػبت األخػرل العركفػ  مػ  قبػ  اسالة مبت  ك كن  م  الة مػبت الػ  ىػي 
ك كضخ كػ ل   ف اسفػردات ىػي عبػبرة عػ  ةم عػ  مػ  اسفػردات اس ػجةدم  مػ   2م  لغ  معين .
 قب  شة  ك شيء مب.
 ممبرة القراءة .ّ
امػػػػػػػب ممػػػػػػػبرات األخرينمػػػػػػػي كممػػػػػػػبرة األحمػػػػػػػجمل 3.القراءةىي اةدةمنبسمبراتبألحمبحمػػػػػػي فيجع مبل غ 
كالة ـ،كالةجببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . 
 4.منة ل حمبئ لة م اك اسنط ق الةبتب القراءةىيعم ي يرياجلبري كيجأثرالقبرئ  حص لع ىبلرحمبل لينق مب
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 الط ب .ْ
بشػػأف الرتبيػػ  ال طنيػػ   ََِّل ػػن   َِاإل دك  ػػي  لػػرق  مػػ  قػػب  ف  ْكفقػػب مػػ  اسػػبدة ل فقػػرة 
جع   مػب ىػ  مجػبح الػراد اجلمم ر ال ي  ةبكل ا تطػ ير إمةب ػب   مػ  خػ ؿ عم يػ  الج مي  ىي " ف
. م  ال ص  ع ه شنة  احمجنجبج ذل ، مب ىػ  اسقصػ د ُٓع ى الطريق، كم ج ل ك  ع الجع ي "
ؤحم ػ   ك اسدرحمػ ، لػ ل  اسم  الج مي  ىي ةم ع  م  األطفبؿ ال ي  يجببع ف عم ي  الجع   يف 
بيب ػبت ةػ ؿ الجطػ رات الم ض ع البح  م   م  ا ص ؿ ع ى كؽ مع  الج مي  يف ى ا ال يب
 .مفردا  
  حميةبمب العبلي   امدي اسدرحم  .ٓ
. تأحم ػ  الشػرقي المبػ    تقػل يف منطقػ  حمػيةبمب الػ  مي مدرحم  حميةبمب ياسدرحم  العبلي  امدي  
مركػ نا ل ػػجع   لػيس فقػػا يف ةػػبؿ اسمنػ  كلةػػ   يةنػػب البدايػ  مػػ  قبػ  القػػبدة الػػدينيني ا﵀ يػني  ػػدؼ  ف تصػػبخ 
 قبدرنا ع ى ا ص ؿ ع ى األحمبحميبت يف األم ر الديني .
 البحثخلفية  .ب 
يفػرؽ يف ك عػ  بعةػمب الػبعض. قػدر   ال غ  ، ع ػى الػري   ف ختج ػ   إحمجيعببك  شة لديو القدرة ع ى 
 ، كاسمبرات األحمبحمي  ، كالدافل ال ايت ، كك ل  م ج ل اسيببرة ل جع  . ىدؼ الجع  
اسفػردات. يػرتبا تعريػ   إحمػجيعببيػج  حتديػد اسمػبرات ال غ يػ  مػ  قبػ  العديػد مػ  الع امػ . كاةػد مػنم  ىػ  
ةػػ  اسفػػردات مببشػػرة بفمػػ  معػػىن اجلم ػػ  ك ةػػدة صػػغرية الشػػة  كزنجػػ م ع ػػى فةػػرة كاةػػدة ، لػػ ل  شن إحمػػجيعبب
 6.القبرئنيل  ك ج مببسحتقيق الج اص  بني الشة ال م يعرب ع   ك يةجب اجلم   
 ص ؿ ع ػى  ربػل برات الي ث  األخرل ، كببلجبرل يرتبا ارتببطب كثيقب ببسم إحمجيعبب ف ك  .غ. تريغ  كفقب حل
كفم  اسفردات ى  ر س اسبؿ الرئي ػي الػ م رنػب  ف شنج ةػو الطػ ب. ككمػب  إحمجيعببممبرات م  ى ا القبي   ف 
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ج ةمػب ، كك مػب زاد الػ  شن اسقػرداتاسػرء تعجمػد بشػة  كاضػخ ع ػى مػ دة ككميػ   الة ـ: "  عي  خ.غ. تريغ  يق ل
 ، ك مب ازداد اةجمبؿ اسمبرات ال غ ي " عدد اس فرات
، كب   ممبرات برحم  لجصبخ عبدة. ك مب زاد تةراربب ال غ  تةرار اسميف اسبد  ال غ م ، تجط ب عم ي  اكج 
ىػػػ ا  إحمػػػجيعببالعربيػػػ .  اسفػػػردات ػػػم  ع ػػػى  م شػػػة  ف زنفػػػظ  ف ياس ػػػجمرة برحمػػػ   فةػػػ . اسمتةػػػ ف ال غػػػ  
العربيػػػ  كةػػػ . شنةػػػ  القػػػ ؿ  ف تع ػػػ  ال غػػػ  العربيػػػ  يف م ىرىػػػب ىػػػ  تع ػػػ   حمػػػجيعببىػػػ  اخلطػػػ ة األكذل إل اسفػػػردات
 ، عندىب شنة  تع   ال غ  العربي  ب م ل . يد ل ة مبت ك العديد م  الة مبتاالحننبء اجل إحمجيعببب. سفرداتا
  ب دكر مم  يف ق اعد ال غ  العربي .  اسفردات
اسفػردات العربيػ  ، مػ  اسج قػل  ف يػج  تطبيقمػب ع ػى ممػبرات لغ يػ   ج فػ  ميػ  االحمػجمبع  إحمػجيعببم  خ ؿ 
القػػػراءة ىػػػ  الةيػػػري مػػػ   ألفع ػػػى ممػػػبرات القػػػراءة  الببةيػػػ  قػػػراءة كالةجببػػػ . مػػػ  اسمػػػبرات األربػػػل تركيػػػ كال كالةػػػ ـ
 . ب حتج م ع ى العديد م  اسفرداتمصبدر اسع  مبت ال  مت ا ص ؿ ع يم
 ر م ع ي اخل رل مب ي ي: عندم تشم     اع القراءة 
 اجلمري القراءة  .ُ
  مصالقراءة ال .ِ
 رع  الشقراءة ال .ّ
 7القراءة الجح ي ي  .ْ
شنةػػنم   اجلمريػ . أل ػو مػػ  خػ ؿ القػػراء اجلمريػ مػ   ربعػ    ػػ اع مػ  القػػراءة يركػ  الببةػ  ع ػػى   شػط  القػػراءة 
. بصػػ ت عػػبؿي ػػجطيل كػػ  مػػ  القػػراء كاسػػؤلفني الجقػػبط اسع  مػػبت اسقدمػػ  مػػ  اسؤلف  ف الجعبػػري عػػ  الةجببػػ   يػػ 
 ع ى فم  مب كص  إذل اسؤشر  كلة   كير م  ذل  يعجرب الط ب قبدري 
 مؤشر القراءة اليبب :  ا ى  ىشي  الف  اسصط  كفقب لػ 
 دق  الص ت  .ُ
 دق  الجنغي   .ِ
 ص ت الدق   .ّ
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 ا جبو لع مبت الرتقي   .ْ
ة ، كالعةػس ببلعشػرات  ف ال غ  العربي  تشجمر مبفردا ب. ىنبؾ  كقػبت يةػ ف ل ة مػ  فيمػب معػبفو كيػري يف ال اقل 
 ، كلة   ب معىن كاةد فقا. م  الة مبت
شنةػ   يةػب  ف ترتافػق مػل  بسفرداتإحمػجيعببع ػى عنبصػر  ج فػ  لػجع   ال غػ  العربيػ . مػ   اسفػرداتج م تع ػي  حت
 ػػب دكر ممػػ   اسقػػردات، فػػإف   العربيػػ  بشػػة   شػػا كبصػػ رة حمػػ بي ال غػػ إحمػػجيعبب. لػػ ا يف النحػػ م كالصػػرؼ تع ػػ 
 ب .لنح ق اعد ا إحمجيعببل غبي  إذل مب ب 
العربيػػ  ك غػػ   منبيػػ  لس دك ي ػػيني ال شنةػػ  فصػػ مب عػػ  العديػػد مػػ   اسفػػرداتتػػدريس يف ال اقػػل ، فػػإف عم يػػ  
 اسشبك . 
مشػػػة   ال غػػػ  العربيػػػ  لػػػدل الطػػػ ب يف إ دك ي ػػػيب فيمػػػب يجع ػػػق ب مػػػ د  ىنػػػبؾرنػػػبدؿ ديػػػ اال دةػػػ ف يف كجببػػػو 
 اخج فبت بني ال غ  العربي  كاإل دك ي ي . 
  فبت ىي م  بني  م ر  خرل: االخج
 ي  ظبـ الص ت . 
 ق اعد ال غ   . ب
 اسفردات . ت
 ب الة مبترتيت . ث
 8ءام  . ج
م   م  ت ميو عم يػ  الجع ػي  كالػجع   يف ابكلػ  لجطػ ير قػدرات الطػ ب ع ػى النحػ  األميػ  كالشػبم  ، رنػب 
تط ير العم ي  ع ى  حمبس مببدئ الجع   ا قيقي. تصبخ بعض األشيبء اإلطبر األحمبحمي لجطبيػق مبػبدئ الػجع   يف 
يف خطػ ات الػجع    اخج ؼ   ، كت فري الجع ي  ، عم ي  الجع   كىي: تع   االحمجق ؿ ، كاالخج فبت يف كترية الجع
 9كمنخ اس ؤكليبت .
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تقل يف منطق  حميةبمب غ شرؽ المب  . تأحم   البداي  ال  حميةبمب غ ىي مدرحم  اسدرحم  العبلي  امدي  
درنا ع ػػى مػػ  قبػػ  القػػبدة الػػدينيني ا﵀ يػػني  ػػدؼ  ف تصػػبخ مركػػ نا ل ػػجع   لػػيس فقػػا يف ةػػبؿ اسمنػػ  كلةػػ   يةنػػب قػػب
 ا ص ؿ ع ى األحمبحميبت يف األم ر الديني . 
حمػيةبمب غ رنػب  ف يةػ ف لػديم   ػ كف  امدي  حم مي  مي  اإلجع يمي  الؤحم   الىبسل ط ب ال ي  يدخ  ف 
، ال حمػػػيمب يف م اضػػيل ال غػػػ  العربيػػػ  مفيػػػدة مػػدا يف الجع ػػػي  كالػػجع  . ىػػػ ه الظػػركؼ حمػػػجة ف اسفػػرداتكػػبؼ مػػػ  
، دل يج  ت بي  ال ضػل دتبمػب كمػب ىػ  مج قػل مػ  قبػ  جع ق  ببل غ  العربي . يف ال اقل، كمل ذل اس ض عبت اسكك ل  
 اسدرحم  اليب  ي  اسمني  امدي . 
، دريس يف اسدارس األخرل. كمل ذل ، يف تع   ال غ  العربي العربي  يف اسدرحم  ال سنج   ع  الج الجع  عم ي  
 رئيس ا د األدىن مدا.  اسفردات، صنف  الط ب ع ى  هنب بفردا إحمجيعبمبكخبص  
م  م ةظ  الببةيني ، زندث ى ا ال ضل م  مشة   تن ع اخل في  الجع يمي  ل طػ ب كالػ   صػبح  كاةػدة 
حمػيةبمب غ. إف اسػػدخ  ف الطػ ب الػػ ي  اسدرحمػػ  العبليػ  امديػػ  مػ  اسشػبك  الػػ  كاممػ  يف الػػدرس العػريب يف 
ف ع ى اسػدارس اليب  يػ  ا ة ميػ  بػدالن مػ  اسػدارس اإلحمػ مي   ك يريىػب مػ  اسػدارس اإلحمػ مي  ، ممػب رنعػ  يميمن 
معرفػػ  الطػػػ ب ببل غػػ  العربيػػػ   قػػػ . مػػ  بػػػني الطػػ ب الػػػ ي  ةصػػػ  ا ع ػػى دركس ال غػػػ  العربيػػ  ، كىنػػػبؾ  يةػػػب دل 
  مػػػػ  اسشػػػػبك  ميػػػػ  عػػػػدـ  عػػػػ  مجن عػػػػزنصػػػػ  ا ع ػػػػى اإلطػػػػ ؽ ع ػػػػى دركس ال غػػػػ  العربيػػػػ  مػػػػ  ىنػػػػبؾ مػػػػبءت ةم
ر س اسػػبؿ األكرل سعرفػػ  اس يػػد مػػ   يىػػاسفػػردات . عػػ  اسفػػرداتحمػػيةبمب غ ببسدرحمػػ  العبليػػ  امديػػ  بلط بإحمجيعبب
 العربي  كك ل  اسشبك  االمجمبعي  ال  ت امو يف تنفي  تع   ال غ  العربي . 
  مػػػ   مػػػ  حت يػػػ  اسشػػػػة   مػػػراء البحػػػإلمػػػ  الةػػػػركرم  بهن الببةيػػػ ج   ػػػحمػػػجنبدان إذل الظػػػبىرة اسعركضػػػ  ، كا
اسفػردات ك ممػبرة القػراءة ال غػ  العربيػ  لػدل  إحمػجيعببالع ف  بني  ع ى العن افحميةبمب غ ببسدرحم  العبلي  امدي  
 .َُِٖ/َُِٕالمب   الشرؽ ل عبـ الدراحمي  حميةبمب غالط ب ببسدرحم  العبلي  امدي  
 البحثمشكلة تحديد  .ج 
 لط ب ال ي   صبح ا م  اسشبك  يف عم ي  تع   ال غ  العربي  لدم ااخل في  الجع يمي   .  
 ع  اسفرداتالط ب  إحمجيعببعدـ  .ب 
 اخنفبض م ج ل الط ب يف تع   ال غ  العربي   .ج 
 اخنفبض قدرة الط ب ع ى فم  اس اد الجع يمي   .د 
 
 
 الط ب عند تع ي  ال غ  الجعربي .اخنفبض النجبئ   .ق 
 البحثمشكلة  .د 
 صيبي  اسشة   ع ى النح  الجبرل:م  اخل في  اس ك رة  ع ه مث ظمرت 
بسفردات ك ممبرة القػراءة ال غػ  العربيػ  لػدل الطػ ب ببسدرحمػ  العبليػ  امديػ  إحمجيعببى  ىنبؾ ع ق  بني  .ُ
 ؟َُِٖ/َُِٕ  المب   الشرؽ ل عبـ الدراحمي حميةبمب 
قػراءة ال غػ  العربيػ  يف الصػ ا ػبدم عشػر  كممػبرةمب مدل  ذني  الع قػ  بػني إتقػبف اسفػردات  .ِ
 ؟َُِٖ/َُِٕالشرؽ ل عبـ الدراحمي حميةمب    المب    مدرحم  ا﵀مدي  
 أهداف و فوائد البحث .ه 
 أهدافالبحث .ُ
 يشم : ا البح  م  ى  ا دؼ ف   قرتح الببةيت  صيبي  اسشبك  اس ك رة  ع ه م
المبػ    حمػيةبمب غببسدرحمػ  العبليػ  امديػ  طػ ب بسفدرات لػدل إحمػجيعببتطبيػق عػ  عم يػ  عنػد سعرف   . 
 الشرؽ
المبػػ    حمػػيةبمب غببسدرحمػ  العبليػػ  امديػ  ط بالالقػػراءة  ممػػبرةمػل  بسفرداتإحمػػجيعببسعرفػ  كيفيػػ  تػرابا  . ب
 الشرؽ
 فوائد البحث  .ِ
 ىي كمب ي ي: ب البح  شنة  ا ص ؿ ع يمب م  كجبب  ى ى ف ائد البح  ال 
 ظريػػػب ، مػػػ  اسج قػػػل  ف يةػػػ ف ىػػػ ا البحػػػ  فةػػػرة لجطػػػ ير ع ػػػ  الرتبيػػػ  ، كخبصػػػ  دراحمػػػ  الرتبيػػػ  الدينيػػػ   .ُ
 اإلحم مي . 
خػري  كمػ اد مرمعيػ  كمقبر ػبت رل يف اخبػبةيني المػ  قبػ   االبح اسج قل  ف يج  احمجةداـ  جبئ  ى م   .ِ
ل طػػ ب ، خبصػػ  يف ةػػبؿ دراحمػػ  ال غػػ   الةػػ طمػػ   مػػ  حت ػػني ممػبرات  بسفرداتإحمػػجيعببؿ ةػػ  تع ػي 
 العربي  
م  النبةي  العم ي  ، م  اسج قل  ف ية ف ى ا البح  ى  مبدة الدخ ؿ ل مؤحم   الجع يميػ  ذات الصػ    .ّ
يف ابكلػػػ   ع ػػػى كمػػػو اخلصػػػ ص ، المبػػػ   الشػػػرؽ حمػػػيةبمب غببسدرحمػػػ  العبليػػػ  امديػػػ  بشػػػة  عػػػبـ ك 




 ياتمراجعة األدب .و 
تقػػد  م ةظػبت مبةػػرة ل مةجبػبت اس مػػ دة مػ  األعمػػبؿ ال ػػببق   البحيػ بكؿ حتػػ،  االبح لػدع  إعػػداد ىػ 
العربي  مػل اسفردات  إحمجيعبببعن اف "دراحم  الع ق  بني خ دل خجم  امرئ  مب جكجبال  ذات الص   ببس ض ع. ىنبؾ 
إرنببيػ  مػل  ىنػبؾ الع قػ  العربيػ  فردات إحمػجيعبمب ف مبعمػدل النػ ر عػركك  بنجػ ؿ"  كعقػدف  ب الطػالقػرنف حتفػيظ 
يػػ ". سن ػػ إذل  ف اسفػػردات العرب إحمػػجيعببحتقيػػق حتفػػيظ القػػرنف. ككػػ ل   طركةػػ  كجبمػػب اسةجػػبر بعنػػ اف "دراحمػػ  
و ع ػػى اإلطػػ ؽ ألكلةػػ  الػػ ي  يريػػدكف  ف إحمػػجيعبباسفػػردات ىػػ  الشػػيء األحمبحمػػي الػػ م رنػػب تع مػػو ك  إحمػػجيعبب
 الةػػ ـية ػ ا مػػبىري  ببل غػػ  العربيػ . مػػ   جػػبئ  دراحمػػ  البػبةيني تريػػب يف تطػػ ير يف م ا ػػب  خػرل مػػ  ممػػبرات 
ببل غػػ  العربيػػ ؟ ألف اجلػػ دة اسفبىيميػػ   الةػػ ـمبمػػبرات  اسفػػرداتببل غػػ  العربيػػ . ىػػ  يجمجػػل شػػة يػػجق  ممػػبرات 
العربيػ   اسفػرداتسمبرات ال غ  تعجمد ع ى   عي  ككمي  اسفردات اسم  ك . كالشة الػ م لديػو مػ دة ككميػ  مػ  
 ببل غ  العربي .  الة ـحمية ف  كير ممبرة يف 
 البحثنطاق  .ز 
الببةػػ  بجعيػػني   ، ةيػػ  قبمػػالمبػػ   الشػػرؽ حمػػيةبمب غ  امديػػ  اسدرحمػػ  العبليػػمت إمػػراء ىػػ ا البحػػ  يف 
مجغػريي  ، كذنػػب   . كفقنػب ل عنػػ اف الػ م مت تعيينػػو، احمػجةدـ الببةيػػالبحػػ كعػدد ا بديػ  العشػػر  الطػ ب يف الصػػ  
 ، مل مؤشرات ع ى النح  الجبرل: Yك  Xاسجغرياف 
قػبدر ع ػى اخجيػبر الة مػبت الػ  تطػببق  بسقردات ىيإحمجيعببمؤشر  ميربا مجغري  ؽكمجغري   بسفرداتإحمجيعبب .ُ
 اسعىن 
. مؤشػػػرات ىػػػ ا اسجغػػػري كاةػػػد مػػػنم  ىػػػ   ف يػػػجمة  xمجغػػػري الػػػ م مجصػػػ   ب احمػػػط  Yمجغػػػري كقػػػراءة  ممػػػبرة ال .ِ
 ةرة األحمبحمي  لن اخلطبب اسج فرالط ب م  العي ر ع ى الف







 تقنيات جمع البيانات مؤشرال متغيرال رقم
 إحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيعبب  ُ
 فمرات اس
رة ع ػػػػى ا صػػػػ ؿ ع ػػػػى الة مػػػػبت قػػػػبد
 ،  نبحمباسال  
يف  اسقػػػػػػػػرداتقػػػػػػػبدرة ع ػػػػػػػػى احمػػػػػػػػجةداـ 
 حميبؽ اجلم   
 اخجببر 
ممػػبرة القػػػراءة   ِ
 العربي  
حتديػػػػػػػػػػػػػػػػد الفةػػػػػػػػػػػػػػػػرة الرئي ػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 ل ةطبب 
 قبدرة ع ى القراءة كفقب ل جج يد 
 ا جبو لع مبت الرتقي  










 المفرداتإستيعاب .أ 
 المفرداتفهم  .ٔ
،  ك شنةػػػ  vocabulary. بينمػػب يف ال غػػػ  اإلي ي يػػ  ت ػػمى يعػػمل اسفػػردات، يف قػػبم س منػػػ كير اسفػػرداتفمػػ  
 ى  اسفردات يف ال غ  العربي . kosakataتف ري  ف 
ات اعجببر ثركة مفردات الشة بشة  عبـ كصفبن ل كبئو  ك م ج ل تع يمو. يج  احمجةداـ ى ه اسفردشنة  
 ، كىي  داة لجط ير ممبرات ال غ  األمنبي  يف الشة . يف ال غبت اسنط ق  كاسةج ب 
اـ ل ا شنة  احمجنجبج  ف اسفردات ىي ةم ع  م  الة مبت الػ  تشػة  لغػ  معركفػ  لشػة . كحمػيج  احمػجةد
ةم عػػػػ  الة مػػػػبت يف تةػػػػ ي  اجلمػػػػ   ك الج اصػػػػ  مػػػػل اجلممػػػػ ر. مت بنػػػػبء اتصػػػػبؿ كاةػػػػد مػػػػل االحمػػػػجةداـ ال ػػػػ ي  
 10ل مفردات ك إظمبر ص رة كبفي  ع  م ج ل ال كبء كتع ي  كةينمب منبقش .
 المفرداتمبادئ  .ٕ
إذا كػبف الطػ ب  بسفداتإحمػجيعببفقػا ، كلةػ  يقػبؿ إف الطػ ب قػبدركف ع ػى  اسفػردات يج  كص  تع ػي  دل
 يةػب قػبدرة ع ػى احمػجةداممب يف اجلمػ  بشػة  صػحيخ. ىػ ا ال يعػمل فقػا ةفػظ  اسفػرداتشنةنم  ترعػ   شػةبؿ 
 اسفردات دكف معرف  كيفي  احمجةداممب يف ك  م  شة  الة ـ كالةجبب .
 سدرحمػػنياإعػػداد اسفػػردات الصػػحيح  ل طػػ ب. لػػ ل  ، رنػػب ع ػػى  اسدرحمػػنيرنػػب ع ػػى  تع ػػي  اسفػػرداتيف 
 الجشب  لج ضيخ اسببدئ كاسعبيري. 
 األمب ب ىي كمب ي ي: اسدرحمني ال  حميج  تدري مب  اسفرداتاسببدئ يف اخجيبر 
 مبال م يبلبب مب ي جةدم اسفرداتالج اتر يعمل اخجيبر  .  
ال م ي جةدـ ع ى  طبؽ كاحمل يف الب داف العربي . ال ي جةدـ ى ا فقا يف  اسفرداتيعمل اخجيبر  الج ز .ب 
 بعض الدكؿ العربي . 
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  يةنب ،  م الة مبت اس جةدم  يف ةبالت معين . مب تعمل اخجيبر ك م  معين  كمعن  ةياسطب .ج 
 كيػػر  الشػػمس مػػبت الػػ   ػػبدرا مػػب ت ػػمل. كمػػب يعػػمل اخجيػػبر الة مػػبت اسأل فػػ  كاسشػػم رة كتػػرؾ الةالفػػ   .د 
 اسعىن"ع ى الري  م    و يعمل  فس  ذكبشمرة م  
يعمل اخجيبر الة مبت ال  شنة  احمجةداممب يف ةم ع  مجن ع  م  اجملػبالت ال تقجصػر ع ػى ةقػ   مش ؿ .ق 
 ألف احمجةدامو  كير شي عنب  من ؿ كير م   بي عبلق . م  األفة  اخجيبر ميبؿ ك م  
يبلبػبن مػب زنجبممػب الطػ ب الحمػجةداممب بػدالن مػ  الة مػبت الػ  تةػ ف تعػمل اخجيػبر الة مػبت الػ    ذنيػ  .ك 
  ةيب نب يري مط  ب   ك  بدرنا مب تة ف مط  ب  
يعػػػػمل اخجيػػػػبر الة مػػػػبت العربيػػػػ  ،  م اخجيػػػػبر الة مػػػػ  العربيػػػػ  ةػػػػ  إذا كب ػػػػ  اسقبر ػػػػ  يف ال غػػػػبت  عربػػػػ  .ز 
"بػدال مػ  الة مػبت  م يػ ،  ك ك مػبت  بػدال مػ  ا  اتػ  البغيةػ األخرل.  مي   ع ى اخجيبر الة مبت 
 11الرادي .
 المفرداتالغرض من تعلم  .ٖ
طريق  الجع   ىي الجقنيبت يف تقد  اس اد الجع يمي  ل ط ب م   ج   األ ػ اع كاالحمػجفبدة مػ  االةجيبمػبت. 
كببسيػػػػ  ، يجط ػػػػب تع ػػػػ  اسفػػػػردات العربيػػػػ  بشػػػػة  خػػػػبص كمػػػػ د طػػػػرؽ  حمبحمػػػػي  شنةػػػػ  تطبيقمػػػػب دكف ا بمػػػػ  إذل 
ي . كمل ذل  ، إذا كب   ىنبؾ مرافق ككحمبئا الج مي ت ال  ال تص مب اسؤحم بت الجع يمي  ال  تع   ال غ  العرب
 منبحمب  ، فم  اسؤكد  هنب حمجة ف  فة  كمفيدة ل غبي  لنجبح ى ه األحمبليب كالجقنيبت. 
، ميػػ  فقػػا مصػػط خ القرابػػ  ، بسفردات األحمبحمػػي  الػػ  ال تجغػػريبػػ  ف يبػػدءىب، مػػ  األفةػػ  يف تع ػػ  اسفػػردات
الرئي ي  كبعض اسفردات األخػرل الػ  ي ػم  احمػجةداممب يف الػجع   بػني  ، كاألفعبؿ م اء اجل  ، كالةمبئر ك مسبء
ة األخػرل ، ك حمػبليب الجق يػد كةفػظ، طريقػ  الػنم  الشػفمي الشػف م، طريقػ  القػراءة، طريقػ  الرتعػ  الطػرؽ اسببشػر 
. الجقنيػبت الػ  ، طريق  ببحمجةداـ كحمبئا بطبق  الص رة كالدعبئ  كك ل  الجع   مػل  ينيػ   ك الغنػبء العػريبالنح ي 
 ػػى حمػػبي  اسيػػبؿ عػػ  طريػػق اسقبر ػػ ، تػػ رل ، عجن عػػ  مػػ  تقنيػػبت األلعػػبب ال غ يػػ شنةػػ  احمػػجةداممب مػػل ةم عػػ  م
 12، كاحمجةداـ الق اميس كيريىب.اىجمبمب لرتكيب ا ركؼ
. مػ  بػني ، ال حمػيمب ببل غػ  العربيػ اخلبصػ  اسفػردات مب ببلن ب  سب كرد  ع ه فم  لجحقيق بعػض  ىػداؼ تع ػ  
  م ر  خرل: 
                                                             
11. Bisri Mustofa Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2012, 
Hal.69 
12
. Ibid., Hal.71 
 
 
 ك مفم  اس م ع مديدة ل ط ب م  خ ؿ القراءة  إدخبؿ مفردات .  
صػػحيخ لجقػػد  ممػػبرات ال ألف النطػػقتػدريب الطػػ ب لجةػػ ف قػػبدرة ع ػى  طػػق اسفػػردات بشػػة  صػحيخ  .ب 
 كالقراءة بشة  ميد كبشة  صحيخ  يةب.  الة ـ
 ، كك ل  عند احمجةداممب يف حميبؽ ع  معين  . فم  معىن اسفردات، ك  م  الدالل  .ج 
 13.يف الجعبري الشف م كالةجبيب كفقب ل  يبؽ الصحيخ اسفرداتقبدرة ع ى خ ق كظيف   .د 
 المفرداتإستيعابمؤشرات  .ٗ
 كمب ي ي :  إحمجيعبب اسفرداتمؤشر  يبني يف ةني
 اسفردات ىي:  إحمجيعبب، مؤشر ع ى سشج كفقب 
 ترع   شةبؿ اسفردات بشة  ميد.  الط ب ع ىشنة   .  
 ع ى ق ؿ كالةجبب  بشة  صحيخ.  بلط بقبدرين .ب 
 14، حم اء يف شة  الة ـ كالةجبب .مب يف األرقبـ )اجلم ( بشة  صحيخاحمجةدامالط ب ة  شن .ج 
 كفقب سصطفى ع ي اخل رل ، فإف مؤشر اسفردات ى : 
 فم  معىن الة م  عند مسبع  ك قراءة الة م . ل ط ب شنة   .  
  طق الة م  بشة  صحيخ عند احمجةداممب يف ابدث . ل ط ب شنة   .ب 
 كجبب  الة م  بشة  صحيخ. ل ط ب  شنة   .ج 
 احمجةداـ الة م  يف ع  ميبلي  حم اء يف الةجبب   ك يف ا﵀بدث . ل ط ب شنة   .د 
 15، حم اء يف اجلم   اسيبلي   ك عندمب يقف ف مبفردى .قراءة الة م  إذا ر كىب يف كجبب ل ط ب شنة   .ق 
 عبد ا ميد، كى  مؤشر ع ى اسفردات ى : يف ةني 
رصبص ع ى حمػبي  اسيػبؿ  مػبـ ال، مل إظمبر ق     إةةبر العين   ك الةبئ  األص ييشري إذل الةبئ  اسعمل مي .  
 .يف كق  الجع   ل كر عببرةل ط ب 
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Abdul Muhbib Wahab, Pemikiran Linguistik Tammam hasan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Jakarta : UIN Jakarta Press), Hal.152 
14
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN Maliki Press, 2012), h. 62 
15
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan Publishing,  2010), 
h. 102  
 
 
عػػىن اسفػػردات الػػ  حمػػيج  تدري ػػمب مػػ  خػػ ؿ الجظػػبىر ، ميػػ  اسع ػػ  ي ضػػخ ، شنةػػ  ل مع مػػني تظمػػر مإثبػػبت .ب 
 .اك الشة ال م يأك  ، لشرح ك م  
شنةػ  ل مع مػني ذكػر  ،تػ فري مػب يعبد ػب لجػدريس اسفػردات ، ميػ  تع ػي  ك مػ   رادؼ، شنةػ  ل مع ػ اسػبإعطػبء  .ج 
 .م سمرادؼ ى  
، شنة  ل مع   إعطبء ك م  معب يمب  بلف  ل مفػردات الػ  يػج  تدري ػمب ، ميػ   ف يشػرح اسػريب  بإعطبء اخلص  .د 
 .قصريببإلشبرة إذل عةس ذل   م  ي ط ك م  
خ ؿ إعطبء اجلمعيبت م  خ ؿ  م  شرح ك م  اسدرحم  اسعىن ل جمعيبت ، شنة  ل مع   م  خ ؿ إعطبء .ق 
ع ػػػى إة ػػبس كاةػػػد مػػػ   الطػػػ ب،  يػػػ  تركػػػ  عقػػ ؿ كيريىػػب ،حمػػػب رة، مػػػدرس، ط ػػبذكػػر ك مػػػبت ميػػػ : 
 اسدرحم . 
ميػػ :   ،الة مػػ خػػ ؿ إظمػػبر مػػ ر  مةجٌػػب" مػػ ببحمػػجدعبء اجلػػ ر كاشػػجقبقو ، شنةػػ  ل مع مػػني شػػرح ك مػػ  "  .ك 
 كمب إذل ذل . ى ا شنة   ف ي بعد اسجع مني ع ى فم  اسفردات كفقب لجغري اجلم  .  ، كجب يةجب كجبب 
ب القػراءة مػرارا كتةػرارا ، شنةػ  ل مع مػني  ف يط بػ ا مػ  الطػ ب قػراءة مفػردات مديػدة يػج  اط ب م  الطػ  .ز 
ا صػ ؿ ع يمػب مػ   ػ بشػة  مجةػرر ، لػ ا نمػ   ف رنػد اسعػىن بعػد  ف ي فػو بة مػ   خػرل يف الػن الػ م 
 يقر ه. 
اسجع مػػني  يط ػبني االفججبةيػ  كالبحػ  عػػ  معػبس القػبم س ،  ثنػػبء تػدريس مفػػردات مديػدة ، شنةػ  ل مع مػػ .ح 
 ببلبح  ع  اسعىن مببشرة م  خ ؿ القبم س. 
ترع  اسفردات ب غ  األـ ، كى ه الطريق  ىي اس ذ األخري ، عنػدمب تةػ ف عيػل الطػرؽ اس ػجةدم  يػري قػبدرة  .ط 
 16ع ى إعطبء فم  ل مجع مني.
ع ػػى النحػػ   اسفػػرداتإحمػػجيعبب  ف بعػػض مؤشػػرات الطػػ ب قػػد  الببةيػػ  ػػجنج  تمػػ  عػػدة مؤشػػرات  عػػ ه ، 
 الجبرل: 
 بشة  صحيخ.  يجحدثالط ب  يقدر .  
 الط ب فم  معىن الة م  عند االحمجمبع  ك قراء ب. يقدر  .ب 
 الط ب ترع  الة م  بشة  صحيخيقدر  .ج 
 الط ب ع ى كجبب  الة م  بشة  صحيخ. يقدر  .د 
  شنج   الط ب اسمبرات اس ك رة  ع ه ب رع  ، كبشة  ت قبئي ، كبدكف تردد. .ق 
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 إستيعاب المفرداتتطوير طريقةل .٘
حمػػجةداـ العديػػد مػػ  الجقنيػػػبت اليف ابكلػػ  لجح ػػني مػػ دة فمػػ  الطػػ ب ل مفػػردات ، ينبغػػي ع ػػى اسع مػػني 
 اسجع ق  بجط ير الة مبت يف عم ي  تع   اسفردات. 
 ، كىي: جقنيبتالعدة اسفرداتبعبدة مب يج  تدريس 
 لة م  ااحمجمبع  .  
 ة م   طقبل .ب 
 ا ص ؿ ع ى معىن الة م   .ج 
 قراءة الة م   .د 
 ك م     ببكج .ق 
 17امع  اجلم   . .ك 
 المفاهيم العربية  .ب 
 عربية الدورووظائف  .ُ
 دكر ال غ  العربي   .  
كصف   ع ه،  ف ال غ  العربي  ىي لغ  القرنف لغ  ا دي ، كببلجػبرل دعػ  ال غػ  العربيػ  ممػ  مػدا ممػب شنةػ  
يف دراحمػ  شػرك  القػرنف كا ػدي  كأحمػبس كت ميػو ل حيػبة  م ػ    ك مػؤم صعبب يفم  العربي  تع مو، أل و بدكف 
 كك ل  مصدر الجع ي  كم  مني. 
، م ػ منيكمػ  مػدا ببلن ػب  لنػب  الع قػ  مػل ىػ ا ببلجفصػي  امػ د يػ س يشػرح  ف "دراحمػ  ال غػ  العربيػ  مم
عظػػػ  الةجػػػب الدينيػػػ  اإلحمػػػ مي  ككجببنػػػب القػػػرنف الةػػػر  ببل غػػػ  العربيػػػ . كببسيػػػ  ، فػػػإف مالصػػػ ة   ػػػجةدىب عند
مةج بػػ  ببل غػػ  العربيػػ . لػػ ل ، يف ديػػبر اإلحمػػ ـ  مػػر ممػػ  لػػجع   ال غػػ  العربيػػ ، كلػػيس فقػػا تػػدرس يف اسػػدارس 
 اسدرحم .اإلحم مي  تدرس العربي   يةب يف 
د ا ميػد الػ  يرتعمػب عبػ بعنػ اف  حمػبليب الجػدريس العربيػ م   بةي   خػرل ، يف ر م امػد اخلػ رل يف كجببػو 
  ذني  تع   ال غ  العربي  ألف ىنبؾ عدة  حمببب ، كىي: 
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 ال غ  العربي  ىي لغ  القرنف  .ُ
 ال غ  العربي  ىي لغ  الص ة  .ِ
 ال غ  العربي  ىي لغ  ا دي   .ّ
 اسصبحل االقجصبدي  كال يبحمي   .ْ
 18لغ  خبص  ل م  مني. .ٓ
العربي  ىي  ف ل غ  العربي  دكراف مممبف مدان ،  م  اسفم مني اس ك ري   ع ه شنة  فم   ف  ذني  دراحم  ال غ 
 يف ةبؿ الدي  كالع ـ  كاسصبحل اليقبفي  كالع قبت الدكلي . 
 عربية الوظيفة  .ب 
، ككػػأداة ل ج اصػػ  ة ل ج اصػػ  البشػػرم مػػل بعةػػمب الػػبعض، فػػإف دكر ال غػػ  العربيػػ  ىػػ   داحمػػبق عػػ هبػػني كمػػب  
 اإل  بس تؤم  بب﵁ حمبحب و كتعبذل ال  جت د شعبئر العببدة لة  اس  مني. 
، فػإف ال ظيفػ  الرئي ػي  لػجع   ال غػ  األمنبيػ  ديو  يةب كظيف . كفقب لطػبرؽ ي حمػ ل  عربيالدكر  ع إذل مب ب 
ظيفجني الػػ  ف "ال غػػ  العربيػػ  ىنػػبؾ  ز نػػبف، كفقػػب ؿ كالج اصػػ  ال فظػػي. يف ال قػػ   ف ػػو ىػػي القػػدرة ع ػػى الجحػػدث
 ف كظيفػػػ  ال غػػػ  العربيػػػ  ىنػػػبؾ اثنػػػبف ذنػػػب كظيفػػػ    فمػػػ مػػػ  ر يػػػني  عػػػ ه شنةػػػ  19كال ظػػػبئ  االمجمبعيػػػ ." نف ػػػي ال
 كال ظيف  االمجمبعي .  نف ي ال
، نف ػػي الصػػ  شػػفميب ككجببيػػب( ، كظػػبئ  كظػػبئ إ  ػػب ي  )قػػدرة اسجع مػػني ع ػػى الج ا نف ػػي التشػػم  كظػػبئ   . 
 كظبئ  ةجمي  )عم ي  عبلي  كإبداع مرتبا بإ جبج النير كالشعر( 
تشػػم  ال ظػػبئ  االمجمبعيػػ  الفةػػ ؾ الجفػػبع ي )ال غػػ  ك حمػػي   ل تصػػبؿ اليػػ مي( ، كال ظيفػػ  اسقنعػػ  )تطبيػػق  . ب
 20ال غ  العربي  يف ا يبة الي مي ( ، كال ظبئ  اليقبفي  )تطبيق اليقبفبت الة حميةي  كا ديي (.
تشػم  قػدرة اسجع مػني  نف ػي المة   ف يفم  م  الر م  ع ه  ف كظيف  ال غ  ىنبؾ   عبف مػ  كظػبئ  م  اس
 ع ى الج اص  حم اء شفميب  ك يف الةجبب   ك ال ظيف  االمجمبعي  ى  تطبيق ال غ  يف ا يبة الي مي . 
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 الغرض من دراسة اللغة العربية .  .ِ
، ألف معرفػػ  ال غػػ  العربيػػ  كأةػػد اس ضػػ عبت األكيػػر  ذنيػػ ـ  ، ت ػػجةدـ اسػػدارس اإلحمػػ ع ػػى كمػػو اخلصػػ ص
، الفقػ اد العربيػ  ميػ  القػرنف كا ػدي . حمػججع  مػ  ال ػم  ع ػى الدارحمػني دراحمػ  الػدركس اإلحمػ مي   ػ ؼ اسػ 
 ، إخل. ؾخ األعقيدة 
 ، ى  كمب ي ي: ي  كمب مت شرةو م  قب  امد ي سبشة  عبـ فإف الغرض م  دراحم  ال غ  العرب
 األىداؼ الجع يمي  ل غ  العربي  ىي: 
 فم  عميق. بمب يقر  يف الص ة م   م  فم   .ُ
 نو ال يشبو الببغبء. ف ،  ي  شنة   ف يأخ  الجع يمبدتم   م  فم  قراءة القرن .ِ
مػػ   مػػ  تع ػػ  ع ػػ  الػػدي  اإلحمػػ مي يف الةجػػب اسةج بػػ  ببلعربيػػ  ، ميػػ  الجف ػػري ، ا ػػدي  ، الفقػػو كمػػب إذل  .ّ
 ذل . 
ا يف .ْ ، ةيػػػ   ف ال غػػػ  الجحػػػدث كالجػػػألي  ببل غػػػ  العربيػػػ ، ل ج اصػػػ  مػػػل اس ػػػ مني يف اخلػػػبرج لةػػػي تةػػػ ف ميػػػدن
 21 غ  إسي .ك صبح  ال غ  العربي    ، ة   ل م  مني يف عيل  حنبء العبدلالعربي  ىي ال غ  الشبئع
بينمػب يقػ ؿ زك ب ػبف إف الغػرض مػ  دراحمػ  ال غػ  العربيػ  ىػ  "فمػ  القػرنف ، كا ػدي  ، كالةجػب الصػفراء الػ  
كجبمػػب ع مػػبء ك حمػػيةي ف ، ببإلضػػبف  إذل ا ػػدؼ الػػ م شنةػػ  ل طػػ ب االتصػػبؿ بػػو ببل غػػ  العربيػػ  حمػػ اء بشػػة  
 22 شا  ك حم يب. ".
،   ػو بشػة  عػبـ فػإف الغػرض مػ  دراحمػ  ال غػ  العربيػ  لفمػ  كػ   اسػ ك ري   عػ ه شنةػ  فممممػبجػنيمػ  الفمم
ػػػ ٌ ة شنةػػػ ، شنةػػػ   ف  فمػػػ  كجػػػب الػػػدي  اإلحمػػػ مي اسةج بػػػ  ببلعربيػػػ     ف يقػػػر  القػػػرنف كفمػػػ  ا﵀ج يػػػبتقػػػراءات شي
  العربي  ل مجع مني ى   ف الػجع   ع ى كمو اخلص ص الغرض م  تع   ال غ  مبكالج اص  مل اس  مني يف العبدل ،. 
 شنة  الجحدث ع ى ةد حم اء بنشبط كبشة  حم يب. 
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جمةػػني اسشػػبركني مػػ   ك اسدرحمػػ  اليب  يػػ  ىػػ : ل العبليػػ درحمػػ  اسالغػػرض مػػ  تع ػػ  ابضػػر العربيػػ   ك العربيػػ  يف 
اسجع مػػػني قػػػبدرة ع ػػػى ممبرحمػػػ  ، جػػػ م ع ػػػى قصػػػ   ك قػػػراءات ا﵀بدثػػػ ، كاالحمػػػجمبع كالقػػػراءة الػػػ  حتةفػػػظ اسفػػػردات
 ، كقراءة النص ص كالةجبب  ببل غ  العربي  ".   العربي  مببشرةاحمجةداـ ال غ
 ك ال حمػػا  العبليػػ يف م ػػج ل  العربيػػ مػػ  اسمةػػ   ف ييفمػػ  مػػ  الػػر م اسػػ ك ر  عػػ ه  ف الغػػرض مػػ  تػػدريس 
  ك ا﵀بدث  ببل غ  العربي .  لة ـكافظ مفردات القراءة كالةجبب  كاالحمجمبع  لط ب يقدر ااألع ى ى  
تػػػدرس يف شػػػة  ال غػػػ  الرئي ػػػي . كتشػػػم   اليب  يػػػ تػػػدريس يف اسدرحمػػػ  حتقيػػػق ىػػػ ه األىػػػداؼ ،  مث مػػػ   مػػػ 
 . الةجبب  كالة ـ كاإلحمجمبع كالقراءةال غبت الرئي ي : 
سدرحمػ  اليب  يػ  ىػ  تشػم  بنبء ع ى مب حمبق فإ و م  اسفمـ   ف  طبؽ تدريس م ج ل ال غ  العربي   ك اسمػمل ا
 الةجبب . ، ك كالة ـ كإلحمجمبعاسفردات كالقراءة 
ال غػ  العربيػ   ؼ اسجمي  يف تع   ال غ  العربي ، ي ـ  الج ميو م  مع ػ ع كة ع ى ذل  ، يف ابكل  لجحقيق ا د
 ال غ  العربي .    الجمبري  ال  تدع  قدرة مجع  م  خ ؿ تقد  العديد م
 مالقراءةيلتعلمراجعات حو  .ج 
 القراءةم يفهم تعل .ُ
تع   القػراءة ىػ   شػبط القػراءة ،  طػق ا ػركؼ ا جبئيػ  يف شػة  ك مػبت  ك عبػبرات  ك عػ  مػل جت يػد كةقيقيػ  
 ميدة مصح ب  ببلقدرة ع ى فم  اج يبت القراءة.
عيل اسمبرات ال غ ي  م جحي  ، ك ف ية ف  كير كاقعي  مػل  ىػداؼ تع ػ   إحمجيعببتفرتض طريق  القراءة  ف 
لغ   منبي  )العربي ( ، رنب  ف تعطى األكل ي  سمبرات القراءة ، ببلطبل دكف احمػجبعبد مػ ء مػ  الػجع   يف الةجببػ  
يف  كركبػب كمصػر، الشػرؽ  اسشػم رطريقػ  ىيبل،  ف دنػ ذج الػجع   رتعػ . ع ػى اجلب ػب الػبعضالك  كالة م اإلحمجمبع
يف خ ص  الدراحم  ع مػي تع ػ  لغػ  اإلي ي يػ  يف شػة  كجػبب  مبية ال م ي جةدـ كنم ذج  كالغرباألكحما 
 23.مبد  الع مي قراءة ال م يشري دائم  إذل 
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كػػػ ل  بػػػدا يف ممػػػ  القػػػدرة النطػػػق الصػػػحيخ، لػػػ ل    ،لفمػػػ  ج صػػػبمةالقر ك   ةقػػػر الأف طريقػػػ  يةػػػيحىنػػػب ك 
 24.طبلب  يف اإلفصبةبت ع  طريق الف القدرة ى ا بدا يف ع ب  م بعدة الطبلب/ .تدربشة   ري ةا مقر ال
بػدء مػ  إحمػجيعبب  صػغر عنصػر يف لقراءة ى  الجمة  م  لغػ   منبيػ  ببلباألحمبحمي  م  األحمبليبيفم   ف  شنة 
، كالجفػبى . الػجمة  مػ  العنبصػر ال غ يػ  مػ   صػغر حمػ ؼ مبمبرحمػ  النطػق الصػحيح  ألكؿاسفػردات،  ىػي ال غػ 
. يف ةػػني  طػػق الة مػػبت ك النطػػق اجلم ػػ  ميػػدة ك ةػػق العبصػػم  األحمبحمػػي قػػراءة حتديػػد براعػػ  لغػػ  يف عم مػػب
 ميدة ك صحيخ. 
 صػرزن   ك يف الةبػد كلج ضػيخ  كبةج ب ا﵀ج يبتػبسى   ف  رل ك فم  قراءة ال عمو رشيدى مم ل ككفقب الل ىبب 
 25 طق مب ى  مةج ب. إذف ، تجةم  القراءة ممبرتني ل عرتاؼ ببلرم ز اسةج ب  فيو كفم  ا﵀ج يبت.
قر . يف ةني  ف ممػبرة اسم  الرم ز اسةج ب  كفم  معىن  ىي  طقع ه شنة   ف  فم   ف القراءة م  الجعرض  
قػر  اسع ػ  األكؿ م ضػ عبت القػراءة بصػ ت القراءة تقدـ مبدة الػدرس مػ  خػ ؿ حتديػد  كل يػبت القػراءة  كالن ، ي
، كالجػػػػدريب الشػػػػفمي ل جحػػػػدث ال ػػػػػ س ، ىػػػػ ه اسمػػػػبرة ع ػػػػى دتػػػػبري  الفػػػػ  عػػػػبؿو ، مث يجبعمػػػػب اسجع مػػػػ ف. تركػػػػ 
ا ػػػدؼ مػػػ  تع ػػػ  القػػػراءة ىػػػ   ف تةػػػ ف قػػػبدرة ع ػػػى ترعػػػ  كتةػػػ ف قػػػبدرة ع ػػػى فمممػػػب  26كاال  ػػػجبـ كالريبضػػػ .
 27.ميدا
القراءة ى  كاةد اسمبرات اس ػجمدف   يػ  شنةػ  ل مجع مػني القػراءة  ةممبر   فم   فم  الفم   ع ه شنة  لنب 
بشة  صحيخ كفم  مب يقرؤك و. يف ةني  ف الطريق  ىػي تقػد  الػدرس عػ  طريػق القػراءة ، إمػب القػراءة بصػ ت 
بشػة  صػحيخ ،   غػ  العربيػ  ك قراءة يف الق ب. م  اسج قل  ف الط ب قبدركف ع ى  طق الة مػبت كاجلمػ  ببل
 بط ق .
 القراءةأنواع  .ِ
ىنػب  كإدراؾ  ف ممبرات القراءة ىي إةدل اسمبرات ال غ ي  ل ا م  الةركرم معرفػ    ػ اع القػراءة  ك    اعمػب. 
 ع    ع م  إمبدة القراءة ىي كمب ي ي:  الببةي تص  
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 القراءة اسةيف   .ُ
القػػراءة اسةيفػػ  ىػػي دنػػ ذج قػػػراءة يي ػػجةدـ ك حمػػي   لجػػدريس مفػػػردات مديػػدة  ك بنيػػ  مديػػدة. لػػػ ل  ، 
تةػػ ف اسػػبدة عبليػػ  عػػبدة  جػػ  الطبلػػب. ىػػ ا النػػ ع مػػ  مػػ اد القػػراءة ىػػ  يف صػػمي  بر ػػبم  تع ػػ  ال غػػ . يف 
حمػػػ  كاىجمػػػػبـ اسع مػػػػني ال اقػػػل، فػػػػإف يبلبيػػػ  اسػػػػ اد الةجػػػبب اسدرحمػػػػي ىػػػػي النمػػػ ذج  يػػػػ  تركػػػ  حمػػػػبعبت الدرا
 ، حم اء يف حميبؽ عم ي  الجدريس كالجع   كيف الجقيي . القراءةكالط ب ع ى ى ه اسبدة يف إطبر 
 اس حمح جةم    ك القراءة  .ِ
ىػ ا النمػ ذج اسةمػ  اسيػبرل ل قػراءة اسةيفػ . قػراءة اسةم ػ  ت ػمى مػ  قػراءة الألف  اس حمػح قػراءة يقػ ؿ ال
، قصػ  ط ي ػ  كقصػرية. ا ػدؼ   تقػر  ىػ ا النمػ ذج ع ػى شػة  قصػ عػبدة مػب تةػ ف اسػبدة الػ .اس حمػح  يةػب 
 الرئي ي ى  إعبدة إ جبج اسبدة ال  تع ممب يف القراءة اسةيف  م  ةي  اسفردات كبني  اجلم . 
 الصبمج قراءة ال .ّ
دكف ةركػبت الصػ ت  ك ا مػس ىي القراءة ال  شنة  القيػبـ  ػب فقػا ببحمػجةداـ العينػني  الصبمج القراءة 
  ك الشفبه. كى ا يعمل  ف رم ز الةجبب  تجغري إذل معىن م  خ ؿ مرة   النطق 
 اجلمري القراءة  .ْ
يف الفص  الدراحمي ، يريب اسع   ببلفعػ  يف حتقيػق  اجلمري قراءة   لعندمب يط ب اسع   م  الط ب 
 ىدؼ  ك  كير م  األىداؼ الجبلي : 
 ب كالنطق الصحيخ  اخجببر قدرة الط  . 
 لق كاإليقبع يف القراءة كتصحيحمبب ع ى الجأ ر قدرة الطباخجب . ب
 ر ي  الط ب يف القراءة كتصحيحمباخجببر ممبرات ت . ت
 ر القدرة ع ى احمجةداـ ع مبت ترقي  الط ب كتصحيحمب باخجب . ث
 الق ب ر م ج ل فم  الط ب س اد القراءة ، كمب ى  ا بؿ يف القراءة البطية  يف باخجب . ج
 إذل ص تو كإصرار مري  ف  صدقبءه ت بي  لريب  الط ب لقيبس  ف مب يف ةني االحمجمبع صديقب ب . ح
  مبـ اجلمم ر  عبؿالقراءة بص ت ع ى ت بعد الط ب  . خ
 
 
قػػراءة الصػػبخبني الػػ ي  اعجػػبدكا ع ػػى م اممػػ  بعػػض ال ظػػبئ   ك اسمػػ  يف اس ػػجقب  ميػػ  ل ط بت ػػبعد . د
 28قراء الشبعر  ك اطبت الب  اإلذاعي كالج ف ي س. قراءة األخببر  ك الدعبة  ك
إذل اجل ا ػب يمػج  يف فعبليػ  تع ػ  القػراءة بشػة  عػبـ، رنػب ع ػى ب هنػ الببةيػ فمػ  تمػ  ال صػ   عػ ه ، 
، كىػػي:  كالن ، يريػػب اسع ػػ  يف االلجفػػبت إذل اسػػبدة الػػ  حمػػيج   ق مػػب إذل اسجع مػػني كفقنػػب لقػػدرة اسػػ ك رة  عػػ ه
يف اجػ ل م ػج ل   ف هنػج ضػبف  إذل اجلب ػب  عػ ه، رنػب كةػبم  كاةجيبمػب   الة يػ . اليب يػ ، ببإل اسجع مػني
الج عي  إمراء اخج فبت يف   ض ع. ثبلينب ، رنب ع ى اخجصبصيالفةر كقيم  ك  إعداد اسجع مني يف تقد  اس
ي  يةػب لي ػ  مػ  ة مػ  كدليػ  ع ػى ىػ اسع ػ الجع   لج مي  الط ب ع ػى الجقػبط اسػ اد يف الجػدريس. رابعػب، 
، شنةػػػػ  ل مع ػػػػ   يةنػػػػب دعبئ ، يف احمػػػػجةداـ الػػػػب. خبم ػػػػالػػػػجع   احمػػػػجةداـ الػػػػدعبئ  يف ىػػػػ ه العم يػػػػ الةجػػػػب 
 احمجةداـ ال حمبئا  ك األدكات يف شة  ص يت كمرئي يف عم ي  ت  ي  اس ض ع. 
أل ػو مػ  خػ ؿ القػراءة بصػ تو الجهريية مين القيراءة ع ػى ىػ ا النػ ع الببةيػ  ةػ  ت  ػ اع  ج فػ  نرم  مػ ك 
، ي جطيل القبرئ الجعبري ع  الةجبب  جبدي  كبفي  ة  يجمة  ك  م  القراء كاس ػجمعني مػ  الجقػبط اسع  مػبت عبؿو 
 اسقدم  م  اسؤل .
 القراءةرات تعلم سمؤ  .ّ
 بإليقبع الصحيخ بتة ف قبدرة ع ى الجعبري ع  مشبعر اسؤل   .  
 ال يركد  بةبلي .ب 
 . الرئي ي ، فةرة اخلطببحتديد الفةرة  .ج 
 .ةج ب اسطبببت اخلم  ك اجلعببرات ك الة مبت ك الحتديد  .د 
 قبدرة ع ى اإلمبب  ع ى األحمة   كفقب لن اخلطبب  .ق 
 29اسفردات. تة ف قبدرة ع ى حتديد    اع  ج ف  م  .ك 
 القراءة أهدافتعليم .ٗ
 كفقب لع ي امد اخل رل  ف القراءة  ب ةم ع  مجن ع  م  األيراض منمب: 
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ى  ةرد مقدم  ل دراحم . يف ى ه ا بلػ  ، يقػر  فقػا النصػ ص  ةغرض البح   ك الجقيي . القراءالقراءةب .  
 اسجع ق  مب ض ع  يو. 
 يػ  رنػد األفةػبر ، تيقر  بشة  كبمػ  كعميػق م ة  ك احمجنجبج. يف ى ه ا بل  القراءة بغرض عم  .ب 
 الرئي ي  ل مركر. 
القػػراءة لغػػػرض اإلعػػػ ف. شػػػة مػػػب يقػػػر   ةيب ػػػب  ف ي ػػمل لاخػػػري . كىػػػ ا مشػػػببو ل ػػػ م قبمػػػ  بػػػو  .ج 
 ىيةبت الب  اإلذاعي كالج ف ي س. 
  ، يقػر  االمجحبف. شة مب يقػر  يف بعػض األةيػبف يف الجحةػري المجحػبف. يف ىػ ه ا بلػألف القراءة  .د 
مػبدة  إحمػجيعبب. يف ال اقػل ، يف بعػض األةيػبف يفعػ  ذلػ  بشػة  مجةػرر لجح ػني اكتركيػ ن بعنبيػ  كبػرية 
 القراءة. 
 القراءة بغرض الججديد كالبح  ع  الرتفيو.   .ق 
 القراءة بغرض العببدة.  ةيب ب يقر  اسرء عمدا م   م  العببدة مي  قراءة القرنف.  .ك 
ض العبـ مػ  تع ػ  ممػبرات ف ك ىداؼ اددة. الغر فيمب ي ي ىدفبف سمبرات القراءة ، كذنب ىدفبف عبمب
 ، كىي: القراءة
 تعرؼ ع ى كجبب  ال غ   .  
 فم  كاحمجةداـ اسفردات األمنبي   .ب 
 ىب بشة  صريخ كضممل فم  اسع  مبت ال  يج  تعبري  .ج 
 فم  اسعىن اسفبىيمي  .د 
 فم  القيم  الج اص ي  جلم   كاةدة  .ق 
 الفقرات. بني ك  لفم  الع قبت يف اجلم ، بني اجلم  .ك 
 تف ري القراءة  .ز 
 ديد اسع  مبت ا بم  يف اخلطببحت   .ح 
 الجميي  بني األفةبر الرئي ي  كاألفةبر الداعم     .ط 
 يم   شيبء ممم  لج ةي  .م 




 م ج ل اسبجدئني 
 رم ز ال غ ع ى الجعرؼ . 
 الجعرؼ ع ى الة مبت كاجلم   . ب
 العي ر ع ى األفةبر الرئي ي  كالة مبت الرئي ي   . ت
 إعبدة حمرد اج يبت القراءة القصرية  . ث
 اس ج ل اسج حما 
 العي ر ع ى األفةبر الرئي ي  كاألفةبر الداعم   . 
 إعبدة حمرد    اع  ج ف  م  اج ل القراءة  . ب
 مجقدـ 
 العي ر ع ى األفةبر الرئي ي  كاألفةبر الداعم   .  
 تف ري اج ل القراءة  .ب 
 خ ق م ىر القراءة  .ج 
 30إعبدة حمرد    اع  ج ف  م  اج ل القراءة  .د 
 القراءة  إستيعابمعايير  .٘
، فم  الةػركرم معرفػ  معػبيري ممػبرات القػراءة ، مػ  بػني  ي  ممبرات القراءة شنة  ت ميممبم   م  تع
  م ر  خرل: 
 شنة  ل ط ب إثراء اسفردات اخلبص     اسفردات.  .  
 ، كى  الجعرؼ ع ى الصريخ كالةممل يف الن . ل ط ب الجعرؼ ع ى اج ل القراءةشنة   .ب 
شنة  ل ط ب معرفػ  كتػ كر اسع  مػبت يف شػة  ةقػبئق  ك تعريفػبت عػ  شػيء مػب مػ  الػن الػ م  .ج 
 يقر ه.
 بنبءن ع ى ا قبئق ال  كمدىب. شيء مب م  الن  إحمجيعببشنة  ل ط ب فم  ك   .د 
شنةػ  ل طػػ ب تطبيػق  ك تطبيػػق اسعرفػ  ببحمػػجةداـ اسع  مػبت الػػ  مت ا صػ ؿ ع يمػػب مػ  الػػن  ػػ   .ق 
 مشة   مب. 
 شنة  ل ط ب الجح ي  كالجفةري النقدم كالعميق ل عي ر ع ى شيء يري م ك ر صراة  يف الن .  .ك 
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 اء يف الن ليج  إعبدة عرضمب بػػ "م بػس مديػدة" شنة  ل ط ب جتميل القراءة ، ال  ت ة األم .ز 
  ك يف إطبر مديد دتبمنب ك ص ي. 
شنةػ  ل طػػ ب إمػراء تقيػػي  لجقيػي  مػػ دة  ك فبئػدة النصػػ ص الػ  دتػػ  دراحمػجمب ، حمػػ اء فيمػب يجع ػػق  .ح 
 31ببسنمجي  كاألفةبر ال اردة يف الن .
 القراءة المفردات ومهارة  إستيعاب .د 
عربي  ، يعد اسفردات عنصرا ىبمب رنب تع مػو كتع مػو مػ  قبػ  اسجع مػني. اسفػردات ىػي يف عم ي  تع   ال غ  ال
 ةد عنبصر ال غ  ال  رنب  ف شنج ةمػب اسجع مػ ف العػرب. شنةػ  سفػردات  ف تػدع  الشػة يف الج اصػ  كالةجببػ  
كىي ةم ع  م  الة مبت  ك كنػ ز  ،vocabularyبإلي ي ي  ال غ  العربي ، في كت مى اسفردات Kosakataببل غ . 
عبػبرة عػ  ةم عػ   اسفػرداتكي ضػخ كػ ل   ف 32ك م  يعرفمب شػة  ك كيػبف نخػر يشػة  مػ ءنا مػ  لغػ  معينػ .
 33م  اسفردات اس جةدم  م  قب  شة  ك مب شببو.
. يصػ  ىػ ر يب vocabularyبإلي ي يػ  ال غػ  العربيػ ، في ك ت مى اسفػردات Kosakataببل غ  العربي   اسفردات
( اسفػردات ىػي قبئمػ  الة مػبت يف كجػبب مػل الجعريفػبت  ك الرتعػبت   ُ، كمب يف كجبب ع ي  فةػرركزم ،  ف: )
 34، كال  )مل الق اعد ال  جتمعمب( تشة  لغ .فردات ىي العدد اإلعبرل ل ة مبت( اسِ)
مػ  الة مػبت الػ  تشػة  لغػ .  ، فػإف اسفػردات ىػي ةم عػ شػي  اسصػط كمػب كرد يف كجػبب   ،كفقػب  ػ رف 
، ةيػػ  يقػػ ؿ فبليػػ   ف قػػدرة الشػػة ع ػػى فمػػ  إحمػػجيعبب الةفػػبءات ال غ يػػ  األربعػػ في ا ىبمػػباسفردات دكر يػػدر 
مفرداتػو. كمػل ذلػ  ، فػإف تع ػ  ال غػ  لػيس مرادفػب جملػرد  إحمػجيعبباسمبرات ال غ ي  األربع  تعجمد بشة  كبػري ع ػى 
 سمبرات ال غ ي  يري كبفي  بب بط  ع  طريق ةفظ الةيري م  اسفردات.تع   اسفردات. مبعىن  ف تة ف ا
كمػػب قػػبؿ فممػػي مصػػطفى "قبػػ  األطفػػبؿ  ك الط بػػجع   القػػراءة رنػػب  ف يةػػ ف لػػدي  مفػػردات 
منبحمب  ، أل بكج بب اسفردات يعجمد بشة  كبري ع ى اخلربة اسةج ب  منبلبيةػ  ا﵀يطػ  بػو. مػل الةيػري 
شنج ةمػػب الطػػ ب حمػػ ؼ تةػػ ف قػػبدرة ع ػػى اس ػػبعدة مػػ  ةيػػ  اسمبراتػػبلقراءة ،  مػػ  اسفػػردات يجقنػػأك
 شرمحعىن اجلم   كفم    القراءة )فممي مصطفى
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كىة ا يقبؿ  ف الطفػ   ك الطبلػب قػبدر ع ػى إتقػبف اسفػردات ببل غػ  العربيػ  بشػة  ميػد إذا كػبف 
  ، كإتقػبف النطػق كاسعػىن كمعرفػ  األ ػ اع الطبلب قبدرنا ع ى ةفظ اسفردات مث ترتيبمب يف ترتيببت اجلم 
 كال ظبئ يف اجلم  .
 فرضية ال . ت
 الفرضي  يف ى ا البح   
، ك  م ػػج ل ممػػبرة القػػراءة لػػدل الطػػػ ب ارتفػػػل كبػػ ال ب ،  الطػػ مفػػردات  حمػػجيعبمباإلك مػػب زاد  .أ 
 ممبرة القراءة.  كب ال  احنبفضبلط ب بسفرداتإحمجيعببك مب اخنفبض م ج ل 
لدل الط ب ل ص  ا بدل عشرة ببسدرحم  القراءة بسقردات كممبرةإحمجيعبببني  ع ق  ليس ىنبؾH0 .ب 
  َُِٖ/َُِٕال ن  الدراحمي  حمةمب   العبلي  
لػػدل الطػػػ ب ل صػػػ  ا ػػػبدل عشػػػرة ببسدرحمػػػ  القراءة بسقردات كممػػػبرةإحمػػػجيعبببػػػني  ىنػػبؾ ع قػػػ Ha .ج 





 البحث ةقيطر 
  هونوع طريقة البحث .أ 
 م الجأكيد ع ى  جبئ   يو يف   ،الةمي الطريق . يج  عرض  الةمي الطريق ى   البح  ااسنف ة يف ى  الطريق 
.  ػػػ  يةػػني  ف  ػػػ ع البحػػ  اس ػػجةدـ ىػػػ   ػػ  االرتبػػبط يف 35شػػة  كصػػ  ببحمػػجةداـ األرقػػػبـ اإلةصػػبئي .
جةم  ع ق  مجغري كاةد  ك  كير مبجغري كاةد  ك  كير. حتدث ع ق  اسجغريات يف ةم ع  ي البح ى   ياالرتببط
 إحمػجيعببحتديد ى ا الن ع مػ  األ ػبث ع ػى  حمػبس البحػ  الػ م يعػرؼ مػب إذا كػبف ىنػبؾ ع قػ  بػني  36كاةدة.
 كممبرات القراءة. اسفردات
 ظ  ، تقني  حت ي  البيب بت ببحمجةداـ تقني  ارتببط اس ك ر  ع ه ، البح  االرتببطياحمجنبدان إذل   ع البح  
ىي تقني  إلرنبد م ج ل القرب م  الع ق  بني اسجغريات ع  طريق ضرب كاةدة ارتببط  ظ  اسنج  . تقني   اسنج 
  37 .)الشيء اسم ( م  ك  اسجغريات  ظبت
 متغيرات البحث .ب 
رل. ألف اسجغػػريات اسجغػػريات ىػػي األعػػراض يف ال ػػؤاؿ. دتيػػ  األعػػراض بػػني العنبصػػر ال ػػةب ي  كالعنبصػػر األخػػ
، ي مد مجغػريي  مػرتبطني مبجم عػ  كاةػدة ببطاالرت   يف  38 . ةج فاسقيم  ال  ب، فيجب  ف ية ف قبب   ل جميي 
م  اس ججيبني. الع ق  يف ى ا البح  ثنبئي  اسجغري. الع ق  ثنبئي  اسجغري ىي ع ق  تجةم  مجغري م جق  كمجغري 
 39 تببل كاةد.
  Xالجعري  الجشغي ي ل مجغري  .ُ
 إحمػجيعببى  ةم ع الدرمبت ال  مت ا ص ؿ ع يمػب مػ  إمببػ  الطبلػب ع ػى اخجبػبر  اسفردات إحمجيعبب
 : البح  افيمب ي ي تف ري اسجغريات يف ى  .اسفردات
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  .اسفردات   م X، ية ف اسجغري البح  ايف ى 40 جغري ببسجغري اسرتبا.النجبئ  اسى   اخلرةاسجغري  . 
   البحكات  د . ب
 ِاجلدكؿ 
 .Xجغرية ادكات اس
 (اسفردات إحمجيعبب)
 
 عدد األحمة    ص  اسبدة  مؤشر  . رق 
  َُ  َُ-ُ الط ب قبدركف ع ى حتديد معىن اسفردات  . ُ
  َُ  َِ-ُُ يف اجلم    اسفرداتشنة  ل ط ب احمجةداـ  . ِ
  َِ عدد 
 
  Yالجعري  الجشغي ي ل مجغري  .ِ
 القراف القدرة ع ى الة ـ ىي الدرم  الة ي  إلمبب  الطبلب ع ى  داة اخجببر القدرة ع ى القراءة م  
، تةػ ف اسجغػريات البحػ  ايف ىػ 41 رتبطػ  ىػ  اسجغػريات الػ  تػرتبا قيمجمػب بػبسجغري اس ػجق .اساسجغػري  . 
 (  م فم  القراءة . yمرتبط   ك ت مى ببسجغري )
 ادكات البح  . ب
 ّاجلدكؿ 
 Yشبة  اسجغري 
 ) ممبرات القراءة (
 عدد األحمة    ص  اسبدة مؤشر   رق 
، فةػػرة زنػدد الطػ ب الفةػػرة األحمبحمػي   ُ
 اخلطبب 
ُ- ٓ  ٓ  
الط ب قػبدركف ع ػى حتديػد الة مػبت   ِ
كالعبػػػبرات كاجلمػػػ  كاخلطػػػبب اسةجػػػ ب 
ٓ - َُ  ٓ  
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 الب يا 
ّ  
ي ػػجطيل الطػػ ب اإلمببػػ  عػػ  األحمػػة   
 كفقنب لن اخلطبب 
َُ -ُ ٓ  ٓ  
ْ  
الطػػػػػػ ب قػػػػػػبدركف ع ػػػػػػى حتديػػػػػػد   ػػػػػػ اع 
  اسفردات ج ف  م  
ُٓ-َِ  ٓ  
  َِ عدد 
   
 السكان والعينة  .ج 
  سكانال .ٔ
ال ةبف ىي منطق  تعمي  تجة ف م   شةبص لديم  خصبئ كخصػبئ معينػ  يةػعمب البػبةي ف ل دراحمػ  مث 
 42 حمجنجبمبت.االي جة ص ف 
 مل الجفبصي  ع ى النح  الجبرل: امدي  العبلي  ى  عيل ط ب الص  العبشر  االبح  اال ةبف يف ى 
 ط ب  َّ =  ُ.ُُ 
 ب بلط ّٔ =  ِ.ُُ
 طبلب  ّٔ =  ّ.ُُ
 ب بلط ّٕ =  ْ.ُُ
 طبلب  ّٖ =  ٓ.ُُ
 طبلب  ّٖ =  ٔ.ُُ
  طالب ٕ٘ٔ  =  المجموع
  عيناتال .ِ
إف  43 .رحمػػيمي  رية جػػ   ف العينػػ  ق ػػ  مت اخجيػػبره بطريقػػ  معينػػ  لجمييػػ  اجملم عػػ  ال ػػةب ي  بأكم مػػبيشػػرح حم ى
 . اليب صيبببحمجةداـ  العش ائي العين  ى   حم  ب  البح  االجقني  اس جةدم  ألخ  العينبت يف ى 
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 يج  اخجيبر الفص ؿ اس جةدم  كعين  ع  طريق اليب صيب ال م تة ف خط اتو كمب ي ي: 
  ّ×  ّلصغير  رؽ ال اع ى ؿ لفص ء اقبئم  بأحممب مع  .  
 رم  احم  الفة  مل األرقبـ .ب 
 ل  ال رؽ  ك طيو ككضعو يف ك ب ب حمجيةي مث ى ه  .ج 
  زؿ كرق  لف  كاةدة كافجحمب.  .د 
  طبلب ّٔكى   ِ.ُُالص   الفة  ا﵀ددة كعينبت ىي .ق 
 بحثالأدوات  .د 
ىػ   البحػ  االصػ  يف ىػ 44 الصػ  ىػ   داة ي ػجةدممب البػبةي ف جلمػل البيب ػبت عػ  طريػق إمػراء البحػ ث.
خجبػػػػبر. االخجبػػػػبرات ىػػػػي حم  ػػػػ   مػػػػ  األحمػػػػة    ك الجمػػػػبري  ببإلضػػػػبف  إذل األدكات األخػػػػرل اس ػػػػجةدم  لقيػػػػبس اال
ةج بػ . كاالخجبػبر اساسمػبرات كاسعػبرؼ  ك اس اىػب الػ  شنج ةمػب األفػراد  ك اجملم عػبت. يف ىػ ا البحػ  حمػيج  اخجبػبر 
( كاالخجبػػػبر اسفػػػردات إحمػػػجيعببمؤشػػػر مجغػػػري ) Xحمػػػؤاال الػػػ  تجةػػػ ف مػػػ  مػػػب بني مػػػ  م ا ػػػب  َِالجحريػػػرم مػػػ  
  )ممبرات القراءة(.  Yحمؤاال تجة ف م   ربع  م ا ب مؤشر مجغري  َِالجحريرم م  
 تقنية جمع البيانات .ه 
تج  تقنيبت عل البيب بت يف البح  الةمي م  خ ؿ القيبس ل قةبء ع ى م ض عي  عل البيب ػبت. بنػبءن ع ػى 
 تة ف تقنيبت عل البيب بت كمب ي ي:  األدكات اس ك رة  ع ه ،
 ج ثيق ال .ُ
الج ثيػق مفيػد ل غبيػ   مػ  اسدرحمػ . الج ثيػق ىػ  الطريقػ  اس ػجةدم  ل حصػ ؿ ع ػى بيب ػبت ةػ ؿ الصػ رة العبمػ 
، يج  حتديد م ج ل الة ـ م  قيم  بطبقبت الجقرير ال  يقدممب اسع  . ، ي جةدـ اسؤل  البح  األ و يف ى 
. مت ا ص ؿ ببل غ   ثنبء الدفبع الة ـقيم  بطبقبت الجقرير ألف القيم  ىي م ي  م  العديد م  إمبدة ال غ  يف 
 كك ل  م ةظ  اسع  . ك  ةجبيبالب م  خ ؿ اخجببر لدل الط  الة ـع ى الجحصي  الع مي سمبرات 
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 قبب   اس .ِ
ت ػجةدـ ىػ ه 45 اسقبب ت ىي  دكات جلمل البيب بت ت جةدـ ل حص ؿ ع ى اسع  مبت مببشرة م  اسصدر.
 الط ب  يب بت اسجع ق  بنجبئ  الجع   م الجقني  الحمجةراج البيب بت ة ؿ تنفي  تع   ال غ  العربي  كالب
  اس ةظ  .ّ
 46 اسراقب  ىي تقني  تج  ع  طريق إمراء مراقب  دقيق  كت جي  منجظ ."اس ةظ   ك 
القػراءة لػدل الطػ ب  ة جػبئ  تع ػ  ال غػ  العربيػ  ممػبر  يف ى ه ا بل   ف  فعػ  اس ةظػ  اسببشػرة ل ػجع   كمجببعػ 
 .َُِٖ/َُِٕالدراحم    ن الص  ا بدل عشرة ببسدرحم  العبلي  امدي  حميةمب   ل 
 ببر طريق  االخج .ْ
 47 "... االخجببر ى  قبئم  م  األحمة   ة ؿ مب رنب  ف شنأله الشة ال م رنرم قيبحمو )اسدعى ع يو(.
م  االخجببر  القراءةيف ى ه ا بل  يج  إعطبء االخجببر لعين  البح ، كال  حمج جةدـ بعد ذل   جيج  سمبرة 
 يف معبجل  البيب بت ال ةق . 
 تقنية تحليل البيانات  .و 
 حت ي  البيب بت ى   شبط يج  تنفي ه بعد عل ك  البيب بت. اخلط ات يف حت ي  البيب بت ع ى النح  الجبرل: 
 صحة ال . أ
مقيبس يشري إذل صح  كص ةي  األداة. إف األدكات ال  تة ف صػب    ك صػحيح  بصػح   يصح  ىال
  عبلي  ، يف ةني  ف األداة  ق  ص ةي  تعمل  هنب ذات ص ةي  منةفة .
 النح  الجبرل:االرتببط  لنجبجاإل  ظ لجحديد م ج ل ص ةي   داة شنة  ة ب ب ببحمجةداـ الصيغ  
  
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 م ةظبت: 
 rxy  معبم  االرتببط بني اسجغري =X  كاسجغريY  
 X   النجيج =X 
Y  النجيج = Y 
 َِجعدد. تجأل  األداة اس جةدم  م  اساالخجيبر  ىي لصح  االخجببرال  قدمجمب الببةي  االخجببرات  
 خيبرات لسمبب  .  ْخيبرنا مجعددنا مل 
  اختبار الموثوقية . ب
يػػدة ببلفعػػ . األدكات تعػػمل اس ث قيػػ   ف تةػػ ف م ث قنػػب الحمػػجةداممب كػػأداة جلمػػل البيب ػػبت  ظػػرنا ألف األداة م
، ع ػػى الػػري  مػػ   ف ةنػػب كمػػ د عنبصػػر مةِّ ػػ   ك ثببجػػ يحمػػجنج  بيب ػػبت م ث قػػ   يةنػػب. تعػػمل اس ث قيػػ    اس ث قػػ 
 أداة القيبس. ب، فإف قدرة ترتبا بدق  مر ال ييظمر  م تغيري م ح ظ. ل ااالخجببر اس ج
 :كىي  KR 20اخجببر كبرية ت جةدـ صيغ  ل  ىرمسي اريةنطب ككفقب 
 مع  مبت 
r11     اس ث قي  الشبم : 
P  ب  اس ض ع ال م  مبب ع ى العنصر بشة  صحيخ   : 
Q  ب  األشةبص ال ي   مبب ا ع ى العنصر بشة  خبطئ   : 
Σpq  عدد اسةبعفبت بني :p  كq  
N  عدد العنبصر :  
S )االحنراؼ اسعيبرم ع  االخجببر )االحنراؼ اسعيبرم ى  الجببي  اجل رم : 
 سعبيري ىي كمب ي ي: إعبدة ال
 
 
 = ميد مدا ََ،ُ-ُٖ،َ
 = ميدَٖ،َ-ُٔ،َ
 = مقب ؿَٔ،َ-ُْ،َ
 =  بق َٔ،َ-ُِ،َ
  =  بق مداُِ،َ-ََ،َ
  تحليل البيانات .ز 
، كالػ م يعػرؼ عػ  طريػق ال ػةبف بشػة  طبيعػيمث رنػب ت زيػل  اخجبػبرألف اخجبػبر فرضػي  احمػجةداـ صػيغ  
 الةػػركرم فمػػ  الطبيعػػي، الج زيػػلاخجبػبرات البيب ػػبت الطبيعيػػ  كاخجبػػبر الجشػػببو كاالخػػج ؼ بػػني اثنػني مػػ  مج حمػػا 
 . زندث  ف شنة  الفركض الخجببر العينبت بني اسجغريات م  اثنني تشببو اخجببر
 اختبار العاديه  .ُ
 فيمب يجع ق بةيفي  اخجببر البيب بت الطبيعي  كالجشببو بني الجببي  ذنب كبلجبرل: 
 صياغة الفرضية ال . 
H0 تؤخ  العين  م  ال ةبف اس زعني بشة  طبيعي : 
Ha تؤخ  العين  م  ةم ع  ال يج  ت زيعمب بشة  طبيعي : 
 الصيغة اإلحصائية:  . ب
يمػػدؼ االخجبػػبر الطبيعػػي إذل حتديػػد بيب ػػبت كػػ  مجغػػري يػػج  ت زيعػػو بشػػة  طبيعػػي  ـ ال. ي ػػجةدـ ىػػ ا 
الػ م حتػدده الصػيغ  اإلةصػبئي   َٓ.َمػل م ػج ل األذنيػ   chi-square، قي   chi-squareاالخجببر صيغ  
















fo  الرتدد اس ةظ = 
fh  الرتدد اسج قل = 
 )الرتدد اسج قل( ، اتبل اخلط ات الجبلي :  fh)تردد اس ةظ ( ك  foإلرنبد 
 إ شبء مدكؿ ت زيل الرتدد مل خط ات:  . 
 حتديد اسدل  .ُ
 حتديد عدد الفةبت  .ِ
( = Pزندد ط ؿ الفبص  ) .ّ
K
R 
 ( fh( كالرتددات اسج قع  )fo) اس ةظ إ شبء قبئم  بج زيل الرتددات  . ب
 ٗالجدول 
 جدول الجدول




Z  لحيييييييييييييدود =
  الصف
المسيييييياحة كييييييل 
  (L) الصف
 مالحظة ترددال
(fo) 
  التردد المتوقع
(fh) 
          
          
 
  االختبار: معايير . ت




  يةاختبار التجانس .ٕ
إذا كب   العين  مػأخ ذة مػ  الج زيعػ  العبديػ  ، فػإف االخجبػبر الجػبرل ىػ  تشػببو الجبػبي  )اخجبػبر الججػب س( 
 مل اخلط ات الجبلي : 








2    )ك  اجملم عجني ليس لديمب  فس اسجغري( 
 الصيغة اإلحصائية:  . ب
 إذا مت ت زيل ك  م  البيب بت اسأخ ذة م  عين  الب ر ال ةب ي  عبدة ، يصبخ جتب س اخجببر الصيغ: 
 
       
     21s  كرب البدي  = 
2
2s  صغر البدي  = 
 معايير االختبار:  . ت
H0 رفض إذا         
 
 (    )(    )
 قب   خ ؼ ذل .   
  الفرضية اختبار .ّ
بعػد ا صػ ؿ ع ػى معبمػ  االرتبػبط كتف ػري الج ػطيخ ل ع قػ  مػ  الةػركرم القيػبـ ببخجبػبر الج كيػد مػب إذا  
اسجع قػػ  ببسمػػبرات ال غ يػػ  ل غػػ  العربيػػ   ـ ال. اخجبػػبر الفرضػػيبت ببحمػػجةداـ صػػيغ   اسفػػردات إحمػػجيعببكب ػػ  
تي جةدـ تقني  االرتببط ى ه إلرنبد ع ق  بػني مجغػريي  عنػدمب تةػ ف بيب ػبت مجغػريي  يف شػة   .اسنج ارتببط 
 48 فبص  زممل  ك   ب  كمصدر بيب بت سجغريي   ك  كير ذنب  فس اسعطيبت.
العربيػ   م د إيػ  الفرضػػي   اسفػػردات إحمػجيعببالقػراءة مػل  ممػػبرةلجحديػد مػب إذا كب ػ  ىنػػبؾ ع قػ  بػني 
 ى النح  الجبرل: ع 
ُ.  H0  :   لدل الط ب ببسدرحم  العبلي  امديػ   كممبرة القراءة اسفردات إحمجيعببال ت مد ع ق  بني
 .َُِٖ/َُِٕالدراحم    ن حميةمب   ل 
                                                             










ِ. H1  : لػػػدل الطػػػ ب ببسدرحمػػػ  العبليػػػ  امديػػػ   كممػػػبرة القػػػراءة اسفػػػردات إحمػػػجيعببع قػػػ  بػػػني ىنػػػبؾ
 .َُِٖ/َُِٕالدراحم    ن حميةمب   ل 
لدل الطػ ب ببسدرحمػ   كممبرة القراءة اسفردات إحمجيعببىنب ى  مدكؿ م بعد   بب ع ق  بني 
 .َُِٖ/َُِٕالدراحم    ن العبلي  امدي  حميةمب   ل 
 ٓمدكؿ 
 Yك  Xمدكؿ عم  معبًم ت االرتببط بني 
X  Y  X2  Y2  xy 
          
          
          
∑X =  ∑Y = ∑  = ∑  = ∑  = 
 
 الجبلي : ةظ  اسنج اخلط ة الجبلي  لدخ ؿ  عداد طبكل  العم  يف الصيغ  
   










 م ةظبت: 
 
rxy  معبم  االرتببط بني اسجغري =X  كاسجغريY  
X     =X   النجيج 
Y    =Y  النجيج 
 اخجببر اسعبيري: 
  ُ Hكترفض  rhit < rtabelعندمب  Hَقب  ي -
  َ Hكترفض  r مدكؿ< r تص عندمب  ُ Hقب  ي-
فيمػػب يجع ػػق بطبيعػػ  الع قػػ  بػػني اسجغػػريي  اسػػ ك ري   عػػ ه ، شنةػػ  رؤيجمػػب يف تف ػػري ةجػػ  معبمػػ  االرتبػػبط 




 البايانت  كمية "ص" لحظة المنتج
  لةػػػػ  منةفةػػػػ الع قػػػػ ىنػػػػبؾ  Yك  X بػػػػني اسجغػػػػري  َِ.َ - ََ.َ
  ()ال يعجرب  م ارتببط  مدا / ضعيف
 ىنبؾ ع ق  ضعيف  / منةفة   Yك  X بني اسجغري  َْ.َ - ُِ.َ
 ىنبؾ ع ق  معجدل   Yك  X بني اسجغري  َٕ،َ-ُْ،َ
   مرتفع ع ق ىنبؾ  Yك  X بني اسجغري  َٗ.َ - ُٕ.َ
 ىنبؾ ع ق  ق ي  / عبلي  مدان  Yك  X بني اسجغري  ََ.ُ - ُٗ.َ
  
 إجراءات البحث .ح 
 خط   .ٔ
، يمػػدؼ ىػػ ا النشػػبط إذل حتديػػد اسشػػبك  الػػ  و قبػػ  البحػػ  ىػػ  اس ةظػػ  األكليػػ  كؿ شػػيء رنػػب القيػػبـ بػػ
يف صيبي  اسشة   يف عن اف البح . لججنبحمػب مػل ةقػ    العي ر ع ى اسشة   بد  الببةي حتدث يف اسدرحم . بعد
الجةرار مل النظري  مث حتجبج إذل عل النظريبت اسجع ق  اسشة   ، تأيت النظريػ  مػ  الةجػب ، كاإل رت ػ  ، كاأل ػبث 
 ال ببق . اخلط ة الجبلي  ىي صيبي  فرضي  حتديد العين  كإعداد اقرتاح البح  . 
 تطبيق  .ٕ
جبمل البيب بت ال زم  ببحمجةداـ طريق  الج ثيق. مت حت ي  البيب بت ال  مت   قـ  الببةيترة   ، يف تنفي  ى ه اس
. البيب ػبت الػ  مت حت ي مػب كمػ  مث الجشػبكر مػل اسشػرؼ SPSS 17.0ا صػ ؿ ع يمػب مػل ال ثػبئق ببحمػجةداـ بر ػبم  
  جيج  مي ى.  كمدتو قريبب ة   ف ، حميج  القيبـ بب   ىنبؾ  شيبء حتجبج إذل مرامع ع ى  م    و إذا ك
 اكجمبؿ  .ٖ
بعػػد اال جمػػبء مػػ  األ شػػط  البحييػػ  الػػ  ختةػػل ل م ػػبءل   مػػبـ ة ػػس الفبةصػػني ، يػػج  تةػػرار  جػػبئ  





  نتائج البياناتتحليل 
 مدرسةعن النظرة عامة  .أ 
 محمدية سيكمبونجمن المدرسة موجز التاريخ ال .ٔ
امديػػ  ، شنةػػ  ا صػػ ؿ ع ػػى بيب ػػبت  ف مدرحمػػ  اسدرحمػػ احمػػجنبدا إذل مقبب ػػ  اسػػؤلفني مػػل رئػػيس 
لنػبس. منطقػ  شبحمػع  مػل الةيػري مػ  اك الػ  تعػد مغرافيػب  النػبستقػ ع ػى  حمػبس كريبػ   حمػيةمب   
 يف ذل  ال ق . كيري م  األطفبؿ م  العمر ال ي  دل يج  احمجيعب   كب بب ذل  فم  اسؤكد  ف  
، كلةػ  اسةػبف ال صػبرل غب يشػب ك نيف ال اقل، ىنبؾ مدارس ةد ذا ب ع ى م ج ل اسدرحم  الع يب 
مػػػدا  يػػػ   هنػػػب لي ػػػ  فعبلػػػ  إلمػػػراء الطبقػػػبت، ألف الةيػػػري مػػػ  األطفػػػبؿ الػػػ ي  تػػػرتاكح  يةفػػػىدل 
يعػي  م قػل اسةػبف   عمػبرى  بػني طػ ب الػ ي  يريبػ ف يف الػ ىبب إذل اسدرحمػ ، كلةنمػب بعيػدة مػدا
، كببلجػػبرل زنػػبكؿ اجملجمػػل ا صػػ ؿ ع ػػى منشػػأة كمرافػػق الػػجع   الحمػػجيعبب مػػ  ىػػ ا الشػػرط كاألطفػبؿ. 
 األطفبؿ. اتةخ  ف األم  مت الرد ع يو بشة  إرنبيب م  قب  ا ة م  ا﵀ ي  أل و يعجرب كم دنا ممةننب. 
الػ م اسدرحمػ   إ شػبء ََُِ بريػ  بػد  عػبـ  ٓ يف مث ع ػى  حمػبس االعجبػبرات اسػ ك رة  عػ ه ، مث
مشػػػػس  ، كالػػػ م كػػػبف يف بدايػػػػ  تأحمي ػػػو برئبحمػػػػ  ال ػػػيد حمػػػػيةمب   يعجػػػرب مع مػػػب تبرسنيػػػػب ل جع ػػػي  يف 
 الدين ربطب اسبم جري.
مػ  اسدرحمػ  مػرات مػ  دكر اسػدير. شنةػ  عػرض  مسػبء مػديرم  ْمػ   كؿ م قػ ةػ  اخف لديػو 
   ك ب ة  اخف يف اجلدكؿ  د به:
 ٔاجلدكؿ 
 .اسدرحم قبئم  االحم  م  رئيس 
 م   كؿ ة  اخف
  
 اسرة   احم   رق 







 اسبم جري إ درا ب ر بمب مبيب ،
 ، اسبم جريحم جتيبج 
 اسبم جريكينبرت  ، 
 اسبم جري ىيندرا  م س كرنبيب ،
ََُِ-َُُِ  
َُُِ- َُِِ 
َُِِ- َُِٕ  
 اخف  -َُِٕ
 اسدحم  اسصدر: كثبئق              
 ى  كمب ي ي:  اسدرحم الغرض م  إ شبء 
 . ُْٓٗم  الدحمج ر يف اسبدة  ّاسشبرك  يف ا يبة الفةري  لألم  كمب ى  م ك ر يف الفقرة  .  
 م بعدة اجملجمل ا﵀يا يف تع يمو اليب  م.  .ب 
  كيني. ادر اس اطنني الطببع  ك  .ج 
  َََََُِِّْْٖيف ق   الجع ي  بإةصبئيبت اسدرحم  رق  ى ه اسدرحم  مت ت جي  
، كذكيػػػ  ، الطػػػ ب الػػػ ي  لػػػديم  شةصػػػي   بي ػػػ  ىػػػ  "حتقيػػػق حمػػػيةمب   امديػػػ   اسدرحمػػػ رؤيػػػ  
 ىي كمب ي ي:  اسدرحم  حمبس اإلشنبف كالجق ل. ممم   يم ع كاسجف قني ، كاسعرف  ، الفبض    ي  
 عري بججرب  الجعبلي  الديني . يرس اليق  كالج .  
 حت ني عم ي  الجع   كالج ميو.  .ب 
تطػػػ ير معرفػػػ  الع ػػػـ  كالجةن ل ميػػػب كال غػػػ  كالريبضػػػ  كالفنػػػ ف اليقبفيػػػ  كفقنػػػب س اىػػػب الطػػػ ب   .ج 
 كاىجمبمب   كإمةب ب  . 
 تنفي  الجع   النشا كاسبجةر كاإلبداعي كاسمجل.   .د 
 العالية سيكمبونجمن المدرسة محمدية الموقع الجغرافي  .ٕ
، كىػي منطقػ  شبحمػع  كمةجظػ  ببل ػةبف بشػة  كبػري شػرؽالالمب      منطق  حميةبمب   تقل يف
ل غبيػػ  ، كالعديػػد مػػ  األطفػػبؿ الػػػ ي  ىػػ  يف حمػػ  الػػجع   ، كىػػ ا ىػػػ   حمػػبس ط بػػ  مدرحمػػ  ا﵀مديػػػ  
 . حميةمب   
 
 
ى بعػد كي ػ مرت كاةػد تقريبنػب قػل ع ػت. يريق  فم يػ يف قريػ   حمػيةب   يف اسنطقػ  ، مث تقػل ا﵀مديػ  
 بب دكد الجبلي م  مةجب اسقبطع  كيقل يف كحما حمة  
كببإلضػػبف  إذل ذلػػ  يقػػل بعيػػدة مػػدا عػػ  قبعػػدة الجع ػػي  اسدرحمػػي الػػ م ىػػ   فػػس اس ػػج ل مػػ  
كيريىػػػػػػب مػػػػػػ  اسػػػػػػدارس ال اقعػػػػػػ  يف اسدرحمػػػػػػ  العبليػػػػػػ  األصػػػػػػرار ك  ِحمػػػػػػيةمب     ،ُاسدرحمػػػػػػ  العبليػػػػػػ  
 . قري حميةمب   
 يف الص رة  د به:  اسدرحم  العبلي  حميةمب   شنة  رؤي   طا بنبء 
 ِالشة  













































































































































































































 م ةظبت:               
 الب اب   .  
 الفص ؿ الدراحمي   .ب 
 الفص ؿ الدراحمي   .ج 
 يرف  اسدير  .د 
 يرف  اسع    .ق 
 الفص ؿ الدراحمي   .ك 
 الفص ؿ الدراحمي   .ز 
 الفص ؿ الدراحمي   .ح 
 الفص ؿ الدراحمي   .ط 
 الفص ؿ الدراحمي   .م 
 الفص ؿ الدراحمي   .ؾ 
 الفص ؿ الدراحمي   .ؿ 
  ف   .ـ 
 مرةبض اسع    .ف 
 ط ب المرةبض  .س 
 يرف  ا رس  .ع 
 كزارة الداخ ي   .ؼ 
 مقص  .ص 
 مةجب   .ؽ 
 ع    .ر 




 من المدرسة العالية محمدسة سيكمبونجالهيكل التنظيمي  .ٖ
يف  م مؤحم    ك منظم  م  اسؤكد  ف ية ف  ب ىيةػ  مؤحم ػي  ك تنظػي  ىػ  ت   ػ  اسمػبـ ك 
اسدرحم  العبلي  امدي  ال  رنب  ف ية ف ىبربب ة  ال ية ف ىنبؾ  م تداخ  يف العم  كببسي  مل 
 كمب ي ي:   سدرحم  العبلي  امدي  حميةمب   ا ية  الجنظيمي حميةمب   . 
 ّالشة  









 هوية  .ٗ
 العبلي حميةمب   اسدرحم  امدي  :   اسدرحم احم  
 ب: معجمد    كضل
  َُِّؿ ؼ غ / ر ؾ / -ُِش ـ / -/ ب   ؼَٕٗ : ََُ-ََُٗ شمبدة
 : صببح     ب ؼ ـ
 يف ال برع يرييق  ف م ي  حميةبمب  :   عن اف اسدرحم 





















 حميةبمب  :    دكف اسنطق 
 يشرقال: المب                          اسدين  
  ََُْٕٖٖٖٔٓٓٓ/َٓٓ َٖٕٓ( َِٕٓ: )   ىبت  
 smkm_skp@yahoo.co.id:  اس قل / الربيد اإللةرتكس
  َََََُِِّْْٖ:   رق  ثبب  اسدرحم 
NPSN / NIS                              :َُُِْٖٗٔ/ََََْْ  
 َُُِ/ ََُّ/َِْ:    رق  تصريخ اسدرحم 
 العالية سيكبونجالمحمدية  من المدرسةرؤية ورسالة  .٘
 رؤية
 ، كطني  اسنحى كصديق  ل بية . العبلي ، حتقيق اخلررنني ال ي  ى  ركةي ، ركح الق مي : رؤي  اسدرحم 
 مهمة
لجحقيق اسمم  اس ك رة  ع ه ، تجمي  اسمم  ال  مت حتديدىب كال  م  اسقرر  ف يج  ت ميممب م  قب  
 : اسدرحم  امدي  العبلي  حميةمب   
 خ ق عقيدة كثقبف  ا يبة الديني   .  
 ق مي  التط ير ركح  .ب 
 الع ـ  كالجةن ل ميب كاسمبرات ا يبتي   إحمجيعببتط ير  .ج 
 تط ير اسمبرات ال طني  اسؤى    .د 
 تط ير دكر يف ا فبظ ع ى البية   .ق 
 الغرض من المدرسة
 تط ير ع   اسمبرات كاالةرتاؼ ال م يرافقو اإلشنبف لرفل درم  كرفبىي  البشر 
 
 
 إستراتيجية  .ٙ
 م ا ب حت ني إدارة اسدرحم  
  .ت عى إدارة لجح ني االعجمبد 
  .إضبف  اس ظفني اإلداريني 
  .إضبف  مرافق الدع  اإلدارم 
 م ا ب تط ير اسنبى . 
  ال غ  اإلي ي ي ، اإل دك ي ي  ، الريبضيبت كاإل جبمي .  يةي فرص لعم ي  الجع ي 
  َُِّاال جمبء م  اسنبى  الدراحمي  لعبـ  
  تع ي  اسمبرحم  يف شركبت الشرك  ع ى اس ج ل ا﵀ ي كال طمل 
  .حت ني ممبرحم  الجع   الفردم ل جع   ال قبئي 
 م ا ب تط ير الط ب 
  د. ياجلد الطبلبقب ؿ عند اخجيبر 
   إدارة الص . شح  م اد الجدريب األحمبحمي 
  .إقبم  تعبكف مجنبي  مل ط ب اسدارس اخخري  بشة  رمسي 
 م ا ب تط ير اسرافق / البني  الجحجي  
  . إضبف   دكات الجع   العم ي 
   داري . اإلإضبف  كحمبئ 
  . حت ني اسرافق الداعم 
  .م ا ب تط ير اس ظفني 
   خ ؿ الجدريب. زيبدة اس ارد البشري  م 
  احمجيفبء مرافق الدع  اإلدارم 
 
 
 حالة المدرسة .ٚ
 حالة المرافق والبنية التحتيةالتي تدعم تعلم اللغة العربية
  ُِ:  ةجرة الدراحم 
ػػب يف الفصػػ  الدراحمػػي مػػ  ةػػني خخػػر  خػػبرج الفصػػ  يقػػدممب يف يف كقػػ  الػػجع   ال يػػج  إمػػراؤه دائمن
 الدراحمي. 
  ُ:   يرف  اسمبرحم  
احمجةداممب جملم ع  مجن ع  م  األ شط  الجع يميػ . يف كقػ  تع ػ  ال غػ  العربيػ  ي ػجةدـ لجنفيػ  شنة  
 تعبرؼ. ة مي  اسمبرحم  اسبدي  ة ؿالعربي  القصري 
  ُ:  اسةجرب الةمبي تر
 اسةجربشنة  ل ط ب احمجةداـ  مم ة الةمبي تر ل بح  ع  اس اد  ك اسع  مبت اسجع ق  ببس اد. 
 ميجب(  ّة م  )  ُ:  اال رت  شبة  
 فبكم   ُ:  ممبز عرض
 ي جةدـ الجع   العريب  ةيب نب شبشبت لعرض األف ـ العربي  القصرية. 
 العربية  المدرسبيانات  .ٛ
ذنػػػب م مػػػ ؾ ممرييػػػ   اسع مػػػنيىنػػػبؾ  العبليػػػ  حمػػػيةبمب   عػػػدد اسع مػػػني ال غػػػ  العربيػػػ  يف مدرحمػػػ  
مل اسنبحمػػب العربيػػ ، ال غػػ  ق ػػ  الرتبيػػ  مػػ  باسجةرمػػ  كػػ  مػػ  ذن  اسبم ػػجري. االربعينيػػ اسبم ػػجريةك إإـ 
تع ػػ  ال غػػ  العربيػػ ، كع ػػى  حمػػبس مػػ   ف لػػديم  ببلفعػػ  مػػ  مقعػػد ىػػي  اسػػ اد الػػ  تػػدرس يف اسػػدارس
الجع ػي  ال ػببق شنةػ  ت ػمي  ت ػ ي  اسػ اد الجع يميػ  يف الفصػ ؿ الدراحمػي  الػ  ي ػم  فمممػب مػ  قبػ  
 ف حمػب يب كػبف يةػغا ع ػى م مػ ؾ . كمػب قبلػ   ـ اسدرحمػ  امديػ  العبليػ  حمػيةبمب   مػ   الطػ ب
 
 
ال غػ  العربيػ  فمػ  لػيس صػعبنب ك يفنػب ةػ  ال سنػبؼ اسدرحم  امدي  العبليػ  حمػيةبمب يأف الط ب م  
 جع   ال غ  العربي . لم  مجببع  
 أنشطة المدرسة  .ٜ
 . األ شط  ال منمجي :  . 
 الةشفي .  .ُ
 . ةم ع  االحم مي  .ِ
 االيبزات الريبضي .  .ّ
 تبببؾ حم حمي  .ْ
 ةب ال طبف .ٓ
 الريبضي النشبط  . ب
 الةرة الطبئرة  .ُ
 كرة القدـ  .ِ
 ث تنفيذ محاكمة البح .ب 
ل حصػػ ؿ ع ػػى  جػػبئ  البحػػ  اسج قعػػ  اسط  بػػ  خطػػ ات البحػػ  كفقػػب ل بحػػ   ف ػػو. اخلطػػ ات 
 اسجبع  يف ى ا البح  ىي كمب ي ي: 
 ث إعداد تجارب البح .ُ
  ال  تشم  تطبيػق البحػ  كإذف البحػ .  كم مب الببة   ي ت إدارة البح اخلط ة األكذل ال 
، كبعػػد ا صػػ ؿ ع ػػى إذف مػػ  عػػد ا صػػ ؿ ع ػػى خطػػبب  ػػ  مػػ  مبمعػػ مت إمػػراء ىػػ ا البحػػ  ب

























 أداة قياس االختبار .ِ
 اختبار قياس االختبارإعداد  . 
 كالن ببخجبػبر  داة القيػبس  بػبر ع ػى عينػ  البحػ  ، قػبـ الببةػ قب  اخجبػبر  داة القيػبس قبػ  االخج
ع ػػػى الطػػػ ب خػػػبرج عينػػػ  البحػػػ . تقيػػػي  اخجبػػػبر البنػػػد قبػػػ  االخجبػػػبر كبعػػػد االخجبػػػبر يف الصػػػ 
 طبلبب. َّت يمب  ٖ َُِ/ٕ َُِاحمي يف الفص  الدراحمي اليبس ل عبـ الدر  ُا بدم عشر 
 اختبار الصالحيه 
كمػ  مث يػج  حت يػ  بيب ػبت  جيجػ  االخجبػبر س ػج ل الصػ ةي . سعرفػ  م ػج ل صػ ةي   داة شنةػ  
 ع ى النح  الجبرل:ة ب ب ببحمجةداـ صيغ  
 
 
 مل الصيغ  ال  مت ا ص ؿ ع يمب النجبئ  الجبلي : 
 ٖمدكؿ 
 (بسفرداتإحمجيعببالص ةي  )حت ي  بيب بت النجبئ  س ج ل 
 غير صالحصالح/ rhitقيمة رقم صالح/غير صالح rhitقيمة رقم
 صبحل   َٗٓٓ . ُُ صبحل   ُّْ.َ . ُ
 صبحل   ْٗٗ.َ . ُِ صبحل   َّٕٔ . ِ
 صبحل   ِْٔ.َ . ُّ صبحل   ِٗٓ.َ . ّ
 صبحل   ّٖٗ.َ . ُْ صبحل   َّٗ.َ . ْ
 صبحل   ْْٓ.َ . ُٓ صبحل   َٕٔ.َ . ٓ
 صبحل   ُْٕ.َ . ُٔ صبحل   ّّٗ.َ . ٔ
 صبحل   َْٖ.َ . ُٕ صبحل   َْٓ.َ . ٕ
 صبحل   َْٖٓ . ُٖ صبحل   ُٗٔ.َ . ٖ
 صبحل   َٗٓٓ . ُٗ صبحل   ّْٓ.َ . ٗ
 
 
 صبحل   ّٖٗ.َ . َِ صبحل   َّْٗ . َُ
 
 ٗاجلدكؿ 
 القراءة( ممبرةحت ي   جبئ  البيب بت س ج ل الص ةي  )
 غير صالحلح/صا rhitقيمة رقم غير صالحصالح/ rhitقيمة رقم
 صبحل   ِٔٔ.َ . ُُ صبحل   ّٔٔ.َ . ُ
 صبحل   َِٗٔ . ُِ صبحل   ُْٔ.َ . ِ
 صبحل   ِٗٓ.َ . ُّ صبحل   َِٗٔ . ّ
 صبحل   ُٔٓ.َ . ُْ صبحل   ٓٔٓ.َ . ْ
 صبحل   ٕٕٓ.َ . ُٓ صبحل   ِٔٔ.َ . ٓ
 صبحل   ْٔٓ.َ . ُٔ صبحل   ُْٔ.َ . ٔ
 صبحل   َِٔ.َ . ُٕ صبحل   ِّٕ.َ . ٕ
 صبحل   ْٗٓ.َ . ُٖ صبحل   ٕٕٓ.َ . ٖ
 صبحل   َٗٓ.َ . ُٗ صبحل   ِٖٓ.َ . ٗ
 صبحل   ٕٓٓ.َ . َِ صبحل   ٕٓٔ.َ . َُ
  
صح  البيب بت اخجببر ك  بند ع  "صبحل"  ي  شنة   ف ت جمر الخجببر م ج ل م   م 
 اس ث قي . 
  المفرداتإستيعاباختبار 
 KR 20ببحمجةداـ صيغ  ف يج  حت ي مب مب ث قي . اخجببر  يج  حت ي  األحمة   مل ص ةي  البند ، بعد
 مل النجيج  ع ى النح  الجبرل: 
Xi
2
   = 5221  n        =  20 
N     = 30  ∑piqi  =  4,5 












































































   = 14,23 
              
  
(    )
{
          
     
} 
 )الجقريب(  ّٕ.َ=  ِْْٕٓٔ.َ=               
 ذني ، كةصػ   ع ػى  جػبئ  الجح يػ   عػ ه قيمػ  ص  َٓ.َاخجببرات م ث قي   داء ع ى م ج ل 
فإ ػو شنةػ  احمػجنجبج  ف ا بػ ب مػ  اخجبػبر  داة م ث قػ  كمةػمن  يف اسعيػبر اسرتفػل أل ػو  ّٕ، َؿ  ُُ
 . َٖ.َ - ُٔ،  َيف الفبص  
  القراءةمهارة إستيعاباختبار 
 KR، ف ػيج  حت ي مػب مب ث قيػ . اخجبػبر ببحمػجةداـ صػيغ    البنػد  حت ي  األحمة   مػل صػ ةييج بعد
 مل النجيج  ع ى النح  الجبرل:  20
Xi
2
   = 5642  n        =  20 
N     = 30  ∑piqi  =  4,2 
Xi    = 400 

















   = 10,29 
              
  
(    )
{
         
     
} 
)الجقريب(  ِ ٔ.َ=  َِِّٔ،  َ=       
 ذني ، كةصػ   ع ػى  جػبئ  الجح يػ   عػ ه قيمػ  ص  َٓ.َاخجببرات م ث قي   داء ع ى م ج ل  
، كشنةػ   ف خن ػ إذل  ف ةبػ  اخجبػبر  داة م ث قػ  كمةػمن  يف اسعيػبر اسرتفػل أل ػو يف ِ ٔ، َؿ  ُُ
 . َٖ.َ - ُٔ،  َالفبص  
 ث تنفيذ البح .ج 
غػرض الدراحمػ  ، م  الةركرم إمراء خط ات البح  كفقنب لحص ؿ ع ى النجبئ  اسج قع  ل بح ل 
 اخلط ات ىي:   مب  ف مب. يف ى ا البح 
 إعداد البحث .ُ
 الجحةري يف شة  األ شط  اسةط ل  ب فيمب يجع ق   ا البح  ىي: 
اس ممػ  رادي  ا جػبف اإلحمػ مي  ا ة ميػ  المبػ    رخص  البح  إذل عميد مبمع   رحمبل يرمى  .  
 شرؽ. اسدرحم  امدي  العبلي  حميةمب    المب    الإذل 
ء البحػ  كتقػد  تصػريخ  ػ  إلرضػباسدرحمػ  امديػ  العبليػ  حمػيةمب    المبػ    مقبب   رئيس  .ب 
 . رادي  ا جبف اإلحم مي  ا ة مي  المب     م  عميد مبمع  البح
إعػداد  دكات الػػجع   الػػ  مت إعػدادىب حمػػببقبن ككجػػب اسػ اد الجع يميػػ  ل صػػ ا ػبدم عشػػر ببل غػػ   .ج 
 العربي  . 




 تنفيذ البحث .ِ
تنفيػػ  ىػػ ا البحػػ  ىػػ   شػػبط تنفيػػ  تع ػػي  ال غػػ  العربيػػ . األ شػػط  األخػػرل اسةػػط ل  ػػب ىػػي يف 
شػة  م ةظػػبت ل فصػ ؿ ا﵀ػػددة يف تصػػمي  البحػ . يػػج   خػ  ىػػ ا اجلمػػد سعرفػ  ةبلػػ  الطػػ ب 
 م   م  حتديد العين  اسراد ارتداؤىب. 
 طبلب.  ّٔمل بدم عشرة   الص ا كمب مبء يف البح   ف ةج  العين    ا النشبط ى
 ث بحالنتائج من البيانات وصف  .ّ
يػػج  كصػػ البيب ػػبت الػػ  مت ا صػػ ؿ ع يمػػب بشػػة  إضػػبيف مػػ  خػػ ؿ عػػدد النقػػبط كدرمػػ  كػػ  
 كمب ى  م ضخ يف اجلدكؿ الجبرل:   ،كالقراءة كالفم (  بسفرداتإحمجيعببحمؤاؿ )
 َُ مدكاؿ
 اسف دات إحمجيعببم   جبئ  االخجببر 
  
 معلومات قيمة نتيجة اسم رقم
 يري كبم   َٔ  ُِ عبدؿ كيس  . ُ
 يري كبم   َٓ  َُ  ديندا فطرم . ِ
 يري كبم   َٔ  ُِ نالف   ري ى   . ّ
 يري كبم   َّ  ٔ ا دريبف فيرتيب ج   . ْ
 يري كبم   َٔ  ُِ ا غب حميجيبكاف  . ٓ
 يري كبم   َّ  ٔ  فيبف خطيب  . ٔ
 كبم    َٕ  ُْ ببمبس  مريكرككي   . ٕ
 يري كبم   ْٓ  ٗ كب درا ك ر يب الرمح   . ٖ
 يري كبم   َْ  ٖ حمي ي ي ليب ب  . ٗ
 يري كبم   َٓ  َُ ديو امين  كبىيب ينجرـك  . َُ
 كبم    ٕٓ  ُٓ إلني  ب دا حمبب ترم  . ُُ
 
 
 كبم    ٕٓ  ُٓ ايرمبحمؤم . ُِ
 يت اس ض ع   َٖ  ُٔ إيفب ي ليب ب  . ُّ
 كبم    ٕٓ  ُٓ فمركؿ فربيب  يبه  . ُْ
 كبم    ٕٓ  ُٓ فرةبف   ر فبمرم  . ُٓ
 كبم    ٕٓ  ُٓ فييب اميل حمرم . ُٔ
 يري كبم   َْ  ٖ فينب ب دم راىبي   . ُٕ
 يري كبم   ّٓ  ٕ فريمبف زم اس  . ُٖ
 كبم    َٖ  ُٔ ةبيب ا    . ُٗ
 كبم    َٕ  ُْ عرفبف منيدم  . َِ
 يري كبم   َٓ  َُ مفرم براحمجيج   . ُِ
 كبم    َٕ  ُْ ل دم رامي دك  . ِِ
 يري كبم   َّ  ٔ مبيب حميبيبس  . ِّ
 يري كبم   َٓ  َُ ميديبيتميديب  . ِْ
 كبم    َٗ  ُٖ مي يب إ دريبس  . ِٓ
 كبم    َٖ  ُٔ  ؼ يمل . ِٔ
 كبم    َٖ  ُٔ  فيجب راىبي   . ِٕ
 كبم    َٖ  ُٔ راتنب  حمج يت  . ِٖ
 كبم    َٖ  ُٔ رين دم   ر حمي  . ِٗ
 يري كبم   َٔ  ُِ ري    دريب ج   . َّ
 كبم    َٕ  ُْ حمب درا ي  يجب  . ُّ
 كبم    َٖ  ُٔ حمي ي يب   ر زمي  . ِّ
 كبم    َٖ  ُٔ ت ي حم فردين  . ّّ
 كبم    ََُ  َِ قطريب ينع يخال ةي  . ّْ
 
 
 كبم    َٕ  ُْ يبي ؾ ترم ببم يةبس  . ّٓ
 كبم    َٗ  ُٖ ي ليب ب م حمجيةب حمبرم  . ّٔ
   ٓٓٔ ٕٓ عاليةنتيجةال
   ٓٔ ٕ نتيجة االدنة
 
 ُُمدكؿ 
 بسفرداتإحمجيعبب  ب  




  ّّ.ٖٓ  ُِ كبم    َٕ <  ُ
  ٕٔ.ُْ  ُٓ يري كبم   َٕ>  ِ
 ٓٓٔ ٖٙ عدد
 
 م   جبئ  اخجببر القراءة القراءة البيب بت ال  مت ا ص ؿ ع يمب ع ى النح  الجبرل: 
 . ُِمدكؿ 
 قراءةالاخجببر م   جبئ  البيب بت  
 معلومات قيمة نتيجة اسم رقم
 يري كبم   ّٓ  ٕ عبدؿ كيس  . ُ
 كامل  ٕٓ  ُٓ  ديندا فطرم . ِ
 كامل  َٖ  ُٗ نالف   ري ى   . ّ
 يري كبم   ْٓ  ٗ ا دريبف فيرتيب ج   . ْ
 يري كبم   ٓٔ  ُٕ ا غب حميجيبكاف  . ٓ
 
 
 يري كبم   َّ  ٔ  فيبف خطيب  . ٔ
 يري كبم   ٓٔ  ُٕ ببمبس  مريكرككي   . ٕ
 يري كبم   َٓ  َُ كب درا ك ر يب الرمح   . ٖ
 كامل  ٕٓ  ُٓ حمي ي ي ليب ب  . ٗ
 يري كبم   ٓٓ  ُُ ديو امين  كبىيب ينجرـك  . َُ
 يري كبم   َٔ  ُِ إلني  ب دا حمبب ترم  . ُُ
 كامل  َٕ  ُْ ايرمبحمؤم . ُِ
 كامل  ٕٓ  ُٓ إيفب ي ليب ب  . ُّ
 كامل  ٕٓ  ُٓ فمركؿ فربيب  يبه  . ُْ
 كامل  ٕٓ  ُٓ فرةبف   ر فبمرم  . ُٓ
 كامل  ٕٓ  ُٓ فييب اميل حمرم . ُٔ
 يري كبم   ٓٔ  ُّ فينب ب دم راىبي   . ُٕ
 كامل  ٖٓ  ُٕ فريمبف زم اس  . ُٖ
 كامل  ٖٓ  ُٕ ةبيب ا    . ُٗ
 كامل  ٖٓ  ُٕ عرفبف منيدم  . َِ
 كامل  ٖٓ  ُٕ مفرم براحمجيج   . ُِ
 كامل  ََُ  َِ ل دم رامي دك  . ِِ
 كامل  َٕ  ُْ مبيب حميبيبس  . ِّ
 كامل  َٕ  ُْ ميديبيتميديب  . ِْ
 كامل  َٗ  ُٖ مي يب إ دريبس  . ِٓ
 كامل  َٕ  ُْ  ؼ يمل . ِٔ
 كامل  ََُ  َِ  فيجب راىبي   . ِٕ
 
 
 كامل  َٗ  ُٖ راتنب  حمج يت  . ِٖ
 كامل  َٕ  ُْ رين دم   ر حمي  . ِٗ
 كامل  َٖ  ُٔ ري    دريب ج   . َّ
 كامل  َٕ  ُْ حمب درا ي  يجب  . ُّ
 كامل  َٕ  ُْ حمي ي يب   ر زمي  . ِّ
 كامل  ٖٓ  ُٕ ت ي حم فردين  . ّّ
 كامل  َٖ  ُٔ قطريب ينع يخال ةي  . ّْ
 كامل  َٕ  ُْ يبي ؾ ترم ببم يةبس  . ّٓ
 كامل  َٗ  ُٖ ي ليب ب م حمجيةب حمبرم  . ّٔ
        
   ٓٓٔ ٕٓ درجات عالية
   ٖٓ ٙ أدنى درجة
  
 ُّمدكؿ 
 القراءة ممبرةالن ب  اسة ي  م   جبئ  اخجببر 




 ٘ ٕٓ  ٕ ِ كبم    َٕ <  ُ
 ٘ ِٓ  ٗ يري كبم   َٕ>  ِ





 تحليل نتائج االختبار .ٗ
 اختبار العاديه . أ
، يػػج  اإلعػػ ف عػػ   حمػػة   االخجبػػبر اسؤى ػػ  خجبػػبر ببحمػػجةداـ اخجبػػبر اس ث قيػػ بعػػد حت يػػ   حمػػة   اال
  يػو،  مػرل الببةيػكػأداة القيػبس يف ىػ ا البحػ . مػ  اخجبػبر البػىػرىد الػ م مت ا صػ ؿ ع   الحمػجةداممب
اخجبػػبرنا طبيعينػػب سعرفػػ  العينػػبت اسشػػجق  مػػ  الج زيػػل الطبيعػػي ل  ػػةبف كشػػرط إلمػػراء ة ػػبببت اخجبػػبر 
 الفرضيبت. 
 صيغة فرضية:
 : عينبت م  ةم عبت م زع  بشة  طبيعي  َح
 : تؤخ  العين  م  ةم ع  ال يج  ت زيعمب بشة  طبيعي  aح












 م ةظبت: 
2χ قيم  مربل كبم = 
fo  الرتدد اسجحص  ع يو م  العين = 
fh . الرتدد اسج قل ل عين = 
 معايير االختبار:
tabel2hit2إذا  َحرفض  χχ  . ك قب ؿ خ ؼ ذل  
   بب الرتددات النظري  كحتديدىب  كالن: 
 ةدد ةد الفص   .ُ
  د الص ببحمجةداـ الصيغ   zتعيني  .ِ








 fh = Li . Nعرض ك  فة  مل عدد م  البيب بت ، كىي ( بةر fhاة ب الرتدد اسج قل ل ص ) .ْ
 
 
 المفرداتإستيعاباختبار الطبيعي نتائج االختبار  .ُ
 ا  بب: 
                N)  =36)البيب بتلةيري م  ا
  صغر البيب بت  - كرب البيب بت  ( =راسدل )
 =َُ َ - ّ َ  
 =َٕ  
 (ؾعدد الفرتات الفبص   )
 log Nّ.ّ+ُؾ= 
 =ُ  +ّ.ّ log ّٔ 
 =ُ  +ّ.ّ (ُ.ٓٔ ) 
 =ُ  +ٓ،ُْٖ  
 )الجقريب(  ٔ=  ُْٖ،ٔ= 







 )الجقريب(  ُِ=  ُُٕٔٔٔٔٔٔٔ= 
 ُْ مدكاؿ





 fi . xi fi . xi
2
 
َّ - ُْ  ٔ  ّٓ.ٓ  َُِٔ.ِٓ  ُِّ  ُٕٓٔ.ٓ  
ِْ - ّٓ  ٓ  ْٕ.ٓ  ِِٓٔ.ِٓ  ِّٕ.ٓ  ُُُِٖ.ّ  
ْٓ - ٔٓ  ْ  ٓٗ.ٓ  َّْٓ.ِٓ  ِّٖ  ُُُْٔ  
 
 
ٔٔ - ٕٕ  َُ  ُٕ.ٓ  ُُِٓ.ِٓ  ُٕٓ  ُُِِٓ.ٓ  
ٕٖ - ٖٗ  ٖ  ّٖ.ٓ  ِٕٔٗ.ِٓ  ٖٔٔ  ٓٓ ٕٕٖ  
َٗ - ََُ  ّ  ٗٓ  َِٗٓ  ِٖٓ  ِٕ َٕٓ  

















 )الجقريب(  ْٔ،ٓٔ=  ّْٖٓ،ٓٔ= 
 (: Siاالحنراؼ اسعيبرم )
Si   = 


















 =ُ ٗ  ،َٕ  
، يػج  ا صػ ؿ لػ ل  مػل األةةػبـ اسػ ك رة  عػ ه الجػبرل ترتيػب ت زيػل الػرتدد اسج قػل كتػ اتر اسراقبػ .
 ع يمب: 



























































 . z د به رامل يف قبئم   z ع ه ك  z( يبح  ع  Lعرض ك  فة  الفبص  )
  ْْٕ َ.َ=  ِٔٗ ّ، َ - ٔ َ ْٕ.َ = ِز - ُز=  ُؿ
  َُٓٔ، َ=  ِّٕٓ،َ-ِٔ ٗ ّ.َ=  ّم  - ِ= ض  ِؿ
  ُٕٓٗ،  َ=  ََْ.َ - ِّٕٓ.َ=  ْز - ّز=  ّؿ
  ِٕٕٓ، َ=  ََْ،َ+  ِّٕٓ،  َ=  ْز+  ٓز=  ْؿ
  َُٓٔ، َ=  ِّٕٓ.َ - ِٔٗ ّ، َ=  ٓز - ٔز=  ٓؿ
  َٕٔٔ.َ=  ِّٔٗ.َ - ّْٖٔ، َ=  ٔز - ٕز=  ٔؿ
( م  منطق  ك  فة  مةركبنب يف عدد العينبت  fhيج  ا ص ؿ ع ى الرتدد اسج قل ) 
 ( كمب ي ي: فXؿ)
fhُ  =َ  ،َْْٕ  ×ّٔ  =ِ،ْٕٖٔ  
fhِ  =َ ،َُٔٓ  ×ّٔ  =ٓ،ٕٕٖ  
fhّ  =َ ،ُٕٗٓ  ×ّٔ  =ٕ،َِْٓ  
fhْ  =َ ،ِٕٕٓ  ×ّٔ  =ٗ،ِِٗٓ  
fhٓ  =َ ،َُٔٓ  ×ّٔ  =ٓ،ٕٕٖ  




 ُٓطبكل  
 بسفرداتإحمجيعببقبئم  تردد اسراقب  كالجةرار اسج قل م  االخجببر 
  











ِٗ.ٓ -ُ ،ٖٗ         
    َ.َ ْْٕ ٔ  ِ.ْٕٖٔ  ْ.ُُِٗ  
ْ ُ.ٓ  -ُ.ِ ٔ          
    َ  ،َُٔٓ  ٓ  ٓ.ٕٕٖ  َ.َُْٖ  
ٓ ّ.ٓ  -َ  ،ٔ ّ          
    َ  ،ُٕٗٓ  ْ  ٕ.َِْٓ  ُ.ُِّٔ  
ٔ ٓ.ٓ  َ  ،َُ          
    َ  ،ِٕٕٓ  ُ َ  ٗ.ِِٗٓ  َ.َََٔ  
ٕ ٕ.ٓ  َ.ّٔ          
    َ.ُ َٔٓ  ٖ  ٓ.ٕٕٖ  َ.ْٖٓٓ  
ٖ ٗ.ٓ  ُ  ،ِٔ          
    َ.َ ٕٔٔ  ّ  ِ.ّّْٔ  َ.ُُّٖ  
ٗٗ  ،ٓ  ُ  ،ٕٗ          
 ٕٔٚ٘.ٙ   عدد
  
 )الجقريب(  ٖ٘،ٙأؤٕٚ٘،ٙعد = 2χ ك 




2 χχ  K 






2 χχ  K  
     50,95
2
1-60,05-1
2 χχ  
 =ُُ.ُ  
χχ)1,1153,6( َٓكالعركض  َم  ا  بب  ع ه، يبدك  ف قدرا كبريا م   tabel2hit2  كىة ا ،
 مث يج  اشجقبؽ عين  م  ت زيل ترية الج زيل العبدم ا  اء.  ،َحيج  ت قي 
 القراءة مهارةاالختبار الطبيعي مننتائج .ِ
 ا  بب: 
  ّٔ=    (فالةيري م  البيب بت )
  صغر البيب بت  - كرب البيب بت  =     (راسدل )
 =ََُ - َّ  
 =َٕ  
 (ؾعدد الفرتات الفبص   )
 log Nّ.ّ+ُؾ= 
 =ُ  +ّ.ّ log ّٔ 
 =ُ  +ّ.ّ (ُ.ٓٔ ) 
 =ُ  +ٓ،ُْٖ  
 )الجقريب(  ٔ=  ُْٖ،ٔ= 













 القراءة ممبرةقبئم  الج زيل تةرار النجبئ  
 fi xi xi2 fi . xi fi . xi2 الفاصلة
َّ - ُْ  ِ  ّٓ.ٓ  َُِٔ.ِٓ  ُٕ  َِِٓ.ٓ  
ِْ - ّٓ  ِ  ْٕ.ٓ  ِِٓٔ.ِٓ  ٗٓ  ُِْٓ.ٓ  
ْٓ - ٔٓ  ٓ  ٓٗ.ٓ  َّْٓ.ِٓ  ِٕٗ.ٓ  َُُٕٕ.ِٓ  
ٔٔ - ٕٕ  ُْ  ُٕ.ٓ  ُُِٓ.ِٓ  ََُُ  ُُٕٕٓ.ٓ  
ٕٖ - ٖٗ  ٖ  ّٖ.ٓ  ِٕٔٗ.ِٓ  ٖٔٔ  ٓٓ ٕٕٖ  
َٗ - َُُ  ٓ  ٗٓ.ٓ  َُِٗ.ِٓ  ْٕٕ.ٓ  َُْٓٔ.ِٓ  
 ٘ٛٙ ٜٚٔ ٕٓٔٙ     ٖٙ عدد
 













 =ِٕ.ٓ  
 (: Siاالحنراؼ اسعيبرم )
Si = 























ةػػػػبـ اسػػػػ ك رة  عػػػػ ه ، يػػػػج  الجػػػػبرل ترتيػػػػب ت زيػػػػل الػػػػرتدد اسج قػػػػل كتػػػػ اتر اسراقبػػػػ . لػػػػ ل  مػػػػل األة
 ع يمب: ا ص ل


































































 .  ز د به رامل يف قبئم   ز ع ه ك  ز( يبح  ع  ؿعرض ك  فة  الفبص  )
  ْٗ ُ َ.َ=  ّٖٕ ْ،-ِٕ ْٗ.َ=  ِز - ُز=  ُؿ
  َْٕٕ.َ=  ّْٖٕ، َ-ٕٗٗ ْ.َ=  ِز - ّز=  ِؿ
  ُِٔ ّ، َ=  ُّٕٔ، َ - ٕٗٗ ْ، َ=  ْز - ّز=  ّؿ
  ُِٗٗ.َ=  ُِٓٓ، َ+  ُّٕٔ.َ=  ْز+  ٓز=  ْؿ
  ِّٔٔ، َ=  ُِٓٓ، َ - ُِ ّٔ، َ=  ٓز - ٔز=  ٓؿ
 
 
  َُِ، َ=  ُِ ٔ ّ.َ - ُْْٔ، َ=  ٔز - ٕز=  ٔؿ
( كمب ؿxف( م  منطق  ك  فة  مةركبنب يف عدد العينبت ) fhيج  ا ص ؿ ع ى الرتدد اسج قل ) 
 ي ي: 
Fhُ  =َ.َ ُْٗ x ّٔ =َ ،ٓ ّ ْٔ  
Fhِ  =َ.َُِْ x ّٔ  =َ.َْٕٕ  
Fhّ  =َ ،ّ ُِٔ x ّٔ  =ُُ.ّٕٗٔ  
Fhْ  =َ.ُِٗٗ = x ّٔ ،ٕٕٔٔ  
Fhٓ  =َ ،ِّٔٔ x ّٔ  =ٖ،ُٕٓٗ  
Fhٔ  =َ.َُِ x ّٔ  =ّ.ِٕٔ  
  
 ُٕ اجلدكاؿ
 اسج قلك قبئم  الرتدد اسرص د 
 القراءة ممبرة











ِٗ  ،ٓ  -ِ.ٕٕ         
    َ.َُْٗ  ِ  َ.ّْٓٔ  ّ.ُُِّٗٗٓٓٓ  
ُْ.ٓ  ِ،ٕٔ          
    َ.َُِْ  ِ  َ.َْٕٕ  ُ.َِٕٗٔٓٗٗٔ  
ّٓ.ٓ  ّ.ْْ          
    َ.ُِّٔ  ٓ  ُُ.ّٕٗٔ  ّ.ُْْْْٖٖٔٗ  
ٔٓ.ٓ  َ.ْٓ          
    َ.ُِٗٗ  ُْ  َُ.ٕٕٔٔ  ٔ.َُّْٕٕٗٓٔ  






2 χχ  K
    َ.ِّٔٔ  ٖ  ٖ.ُٕٓٗ  َ.َُّّْٖٓٔٔ  
ٖٗ.ٓ  ُ.َٗ          
    َ.َُِ  ٓ  ِّٕٔ  َ.ََََُِٓ  
ََُ.ٓ  ُ.َٖ          
 ٜٛٔٓٓٚٛ.ٓٔ   عدد
  
 )الجقريب(  ٚٛ.ٓٔأوٜٛٔٓٓٚٛ، ٓٔ= 2χ ك 
 ةي : 
  
 ا ص ؿ ع يمب:  َٓ،  َ( = ع ى م ج ل الج قيل )
 
     50,95
2
1-60,05-1
2 χχ  
 =ُُ.ُ  
χχ)1,1187,10( َٓ، يشري إذل  َم  ا  بب  ع ه يبني  ف م ج ل  tabel2hit2  كىة ا ،
 القراءة طبلب يأيت م  الج زيل الطبيعي.  ممبرةكفبؽ  رقب   يعمل  جيج   َح
 يةاختبار التجانس . ب
اخجببر الججب س لجحديد جتب س  ي الببة  ،  مريال ضل الطبيعي ع ى البيب بتجببر بعد إمراء اخ
 رتؾ مل الصيغ  ع ى النح  الجبرل. ك تشببو اثنني م  اخج فبت البيب بت ليج  اخجببرىب بشة  مش
 صياغة الفرضية: . أ
222:  َح    ) ك  م  ال ةبف لديم   فس الجببي( 














 )الجقريب(  ٓ،  ُ=  َِّّْٖٕٗٗٓ،  ُ= 
 معايير االختبار: . ت
: َمرف ض يف ةبل  ح   1n1n1/2αhit 21FF   قب   خ ؼ ذل  . و 
  َٖ، ُ=  (ِ-ّٔ( )ُ-ّٔ( )َٓ.َ) ِ/ُؼ( مت ا ص ؿ ع ى َٓ.َ٘ )ٓعند م ج ل دالل  
كى  مػب يعػمل ت قػي  . .(nFhit< Ftabel  (1,5<1,80م  ا  بب  ع ه ، فإ و ينظر إذل م ج ل األذني  
 كإال فإف اجملم عجني ال ةب يجني لديممب  فس الجببي  )مججب س(.  َح
 اختبار الفرضية  . ت
الفرضػي  ع ػى النحػ   بسفرداتع يإحمػجيعببك القػراءة  ممػبرةلجحديد مب إذا كب ػ  ىنػبؾ ع قػ  بػني 
 الجبرل: 
الصػػػػ ال غػػػػ  العربيػػػػ  ل طػػػػ ب  ممبرة القراءةبسفرداتإحمػػػػجيعببال ت مػػػػد ع قػػػػ  بػػػػني   :  َح .ُ
  َُِٖ/َُِٕال ن  الدراحمي  ا بدم عشرة ببسدرحم  امدي  العبلي  حميةمب    
الصػػ ا ػػبدم ال غػػ  العربيػػ  ل طػػ ب  ممبرة القراءةبسفرداتإحمػػجيعبب: ىنػػبؾ ع قػػ  بػػني  ُح  .ِ
 َُِٖ/َُِٕال ن  الدراحمي  عشرة ببسدرحم  امدي  العبلي  حميةمب    
ال غػ  العربيػ  ل طػ ب  ممبرة القراءةبسفرداتإحمػجيعببىنػب ىػ  مػدكؿ م ػبعد   ػبب الع قػ  بػني 







الص ا بدم عشرة ببسدرحم  امدي  العبلي  ال غ  العربي  ل ط ب  ممبرة القراءةبسفرداتإحمجيعببالع ق  بني 
 َُِٖ/َُِٕال ن  الدراحمي  حميةمب    
X Y x2 y2 xy 
َٔ  ّٓ  ََّٔ  ُِِٓ  ََُِ  
َٓ  ٕٓ  ََِٓ  ِٓٔٓ  َّٕٓ  
َٔ  َٖ  ََّٔ  ََْٔ  ََْٖ  
َّ  ْٓ  ََٗ  َِِٓ  َُّٓ  
َٔ  ٔٓ  ََّٔ  ِِْٓ  ََّٗ  
َّ  َّ  ََٗ  ََٗ  ََٗ  
َٕ  ٔٓ  ََْٗ  ِِْٓ  َْٓٓ  
ْٓ  َٓ  َِِٓ  ََِٓ  َِِٓ  
َْ  ٕٓ  ََُٔ  ِٓٔٓ  َََّ  
َٓ  ٓٓ  ََِٓ  َِّٓ  َِٕٓ  
ٕٓ  َٔ  ِٓٔٓ  ََّٔ  ََْٓ  
ٕٓ  َٕ  ِٓٔٓ  ََْٗ  َِٓٓ  
َٖ  ٕٓ  ََْٔ  ِٓٔٓ  َََٔ  
ٕٓ  ٕٓ  ِٓٔٓ  ِٓٔٓ  ِٓٔٓ  
ٕٓ  ٕٓ  ِٓٔٓ  ِٓٔٓ  ِٓٔٓ  
ٕٓ  ٕٓ  ِٓٔٓ  ِٓٔٓ  ِٓٔٓ  
َْ  ٔٓ  ََُٔ  ِِْٓ  ََِٔ  
ّٓ  ٖٓ  ُِِٓ  ِِٕٓ  ِٕٗٓ  
َٖ  ٖٓ  ََْٔ  ِِٕٓ  ََٖٔ  
َٕ  ٖٓ  ََْٗ  ِِٕٓ  َٓٗٓ  
َٓ  ٖٓ  ََِٓ  ِِٕٓ  َِْٓ  
 
 
َٕ  ََُ  ََْٗ  ََََُ  َََٕ  
َّ  َٕ  ََٗ  ََْٗ  ََُِ  
َٓ  َٕ  ََِٓ  ََْٗ  ََّٓ  
َٗ  َٗ  ََُٖ  ََُٖ  ََُٖ  
َٖ  َٕ  ََْٔ  ََْٗ  ََٓٔ  
َٖ  ََُ  ََْٔ  ََََُ  َََٖ  
َٖ  َٗ  ََْٔ  ََُٖ  ََِٕ  
َٖ  َٕ  ََْٔ  ََْٗ  ََٓٔ  
َٔ  َٖ  ََّٔ  ََْٔ  ََْٖ  
َٕ  َٕ  ََْٗ  ََْٗ  ََْٗ  
َٖ  َٕ  ََْٔ  ََْٗ  ََٓٔ  
َٖ  ٖٓ  ََْٔ  ِِٕٓ  ََٖٔ  
ََُ  َٖ  ََََُ  ََْٔ  َََٖ  
َٕ  َٕ  ََْٗ  ََْٗ  ََْٗ  
َٗ  َٗ  ََُٖ  ََُٖ  ََُٖ  
ٕٖٖ٘ ٕٙٔ٘ =ٖٔٙ٘ٚ٘ =ٜٕٔٛ٘٘ =ٔٚٗٚ٘ٓ 
  
 بإدخبؿ اإلةصبئيبت م  مدكؿ اس بعدة ببحمجةداـ الصيغ :  ا  ببr   ع  
 
  
 ∑   ( )( )
√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   ( ) ]
 
                     
(          )  (    )(    )




 )الجقريب(  َْٓ،َ=  َّْْٗٓ،َ=          
 (.rhit) َْٓ.َى  ال غ  العربي   ممبرة القراءةبسفرداتإحمجيعببالع ق  بني كى ا يعمل 
( ، rكيج  الجشبكر مل النجػبئ  يف اجلػدكؿ ) ظ  اسنج   دنا إذل ا  بب ال م ي جةدـ صيغ احمجنب
 كبلجبرل:   ّٔمل  ظ  اسنج  يظمر يف مدكؿ االرتببط
< َْٓ،َ=  = rhit> rtabel حتي  ,rhit = 0,504 و rtabel = 0,329٘ ،ٓداللػ  العنػد م ػج ل  . 
َ،ِّٗ  
= rtabel = 0,424 dan rhit = 0,504, sehingga rhit> rtabel٘ ُعنػػد م ػػج ل األذنيػػ   . ب
َ،َْٓ >َ،ِْْ 
٘ ك ٓإمػب ع ػى م ػج ل مػ  rtabel كػرب مػ  rhitاحمجنبدان إذل تفبصي  م ج ل األذني   ع ػى قيمػ  
ع قػػػػػ  ذات داللػػػػػ  إةصػػػػػبئي  بػػػػػني  ىنػػػػػبؾُحكاحمػػػػػجعرض  َحرفػػػػػض٘. ىػػػػػ ا يػػػػػدؿ ع ػػػػػى ذلػػػػػ  ُ
الصػػ ا ػػبدم عشػػرة ببسدرحمػػ  امديػػ  العبليػػ  ال غػػ  العربيػػ  ل طػػ ب  ممبرة القراءةبسفرداتإحمػػجيعبب
فيمػػػب يجع ػػػق بطبيعػػػ  الع قػػػ  بػػػني اسجغػػػريي  اسػػػ ك ري  َُِٖ/َُِٕال ػػػن  الدراحمػػػي  حمػػػيةمب    
  ع ه ، شنة  رؤيجمب يف تف ري ةج  معبم  االرتببط الشبئل االحمجةداـ ، كىي: 
 ُٗمدكؿ 
 الرتببط  ظ  اسنج تف ري اجلدكؿ 
  
 ترجمة " لحظة المنتجر"قدرة 
لة  ع ق  ىنبؾ  Yك  Xبني اسجغريي    َِ.َ - ََ.َ
ضعي )ال يعجرب  م منةفض مدا / 
 (ارتببط
ىنبؾ ع ق  ضعيف  / Yك  Xبني اسجغريات   َْ.َ - ُِ.َ
 منةفة  
 
 
 ىنبؾ ع ق  معجدل   Yك  Xبني اسجغريات   َٕ.َ - ُْ،  َ
ىنبؾ ارتببط ق م /  Yك  Xبني اسجغريات   َٗ.َ - ُٕ،  َ
 مرتفل 
ىنبؾ ع ق  ق ي  /  Yك  Xبني اسجغريات   ََ.ُ - ُٗ،  َ
 عبلي  مدان 
ك  Xمجةمن  يف الجف ري بني اسجغريي   َْٓ.َي بكم  الع ق اجلدكؿ  ع ه، فإف قيم   اذلنظر ب
Y (  َىنبؾ ع ق  معجدل  ،ُْ - َ.َٕ .) 
، كبػبلنظر إذل  َْٓ.َ عػ  الع قػ  بينممببقػدرةع ػى قيمػ    الببةيػ  ، ةصػ  البحػ م   جػبئ  
إذل كمػػػ د ع قػػػ  ذات داللػػػ  إةصػػػبئي  بػػػني إتقػػػبف اسفػػػردات   الببةيػػػ  مػػػدكؿ الجف ػػػري  عػػػ ه ، خ صػػػ







 استنتاج  . أ
، شنةػ  لنجػبئ  الجح يػ  الػ م مت إمػراؤه  احمجنبدان إذل  جبئ  البحػ  كاألكصػبؼ يف الفصػ ؿ ال ػببق
  ف سن  إذل االحمجنجبج كمب ي ي: 
ع قػػػػػ  إةصػػػػػبئي  بػػػػػني   ف ىنػػػػػبؾتشػػػػػري إذل  البحػػػػ حت يػػػػػ  الةمػػػػػي اسػػػػػرتابا لنجػػػػػبئ  احمػػػػجنبدان إذل  .ُ
لػػػػدل الطػػػ ب الصػػػ ا بديػػػ  عشػػػػر ببسدرحمػػػ  العبليػػػ  امديػػػػ  القػػػراءة  ةمػػػبر بسفردات كمإحمػػػجيعبب
. شنةػػػ  تف ػػػري قيمػػػ  معبمػػػ  َْٓ،َمػػػ   َُِٖ/َُِٕعػػػبـ ل  حمػػػيةمب    المبػػػ    ال ػػػرقي
ىنػػػبؾ ارتبػػػبط  Yك  X"بػػػني اسجغػػػريات  َٕ.َإذل  ُْ.َيف الفبصػػػ  مػػػ   َْٓ.َاالرتبػػػبط مػػػ  
 معجدؿ  ك كبيف". 
 ع ه كالنجيج  ال  دت  احمجشبر ب   ظ  اسنج اخجببر األذني  بنبء ع ى ا  بب ببحمجةداـ صيغ   .ِ
=  rمػػػػػػػػػػػػدكؿ٘ ي ضػػػػػػػػػػػػخ ٓعنػػػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػػػج ل داللػػػػػػػػػػػػ  (ِْ) Nمػػػػػػػػػػػػل (rببلقيمػػػػػػػػػػػػ  يف اجلػػػػػػػػػػػػدكؿ )
َ،ِّٗ(rhit>rtabel =َ،َْٓ >َ،ِّٗ  بينمػػب يف يشػػري م ػػج ل داللػػ )ُ  ٘rtabel  =َ،ِْْ 
(rhit>rtabel  =َ،َْٓ >َ،ِْْ ةمػبر بسفردات كمإحمػجيعببع ق  إةصػبئي  بػني  ىنبؾ( ، كببلجبرل 
  امديػ  حمػيةمب    المبػ    ال ػرقي لػدل الطػ ب الصػ ا بديػ  عشػر ببسدرحمػ  العبليػالقػراءة 
 َُِٖ/َُِٕعبـ ل 
 االقتراحات  . ب
لدل الط ب الصػ ا بديػ  عشػر القراءة  ةمبر بسفردات كمإحمجيعببع ق  إةصبئي  بني بعد معرف  
بعػض    الببةيػ مث قػدم َُِٖ/َُِٕعػبـ ببسدرحمػ  العبليػ  امديػ  حمػيةمب    المبػ    ال ػرقي ل 
 االقرتاةبت الجبلي : 
 
 
بيةػػ  كالطػػ ب   ف ػػم  البحػػ  مث لػػ ةظ مػػ  قبػػ  اسع مػػني ك كليػػبء األمػػ ر كال مػػ  النجػػبجةصػ    .ُ
الطػػ ب يف األ شػػط   ، مشػػبرك بػػني  مػػ ر  خػػرلقػػراءة ك ممػػبرة الالعربيػػ   اسفػػردات  ذنيػػ  إحمػػجيعبب
، ، طػرؽ ككحمػبئ  كالةفػبءة اسع مػنيالطبلب ل جع يد يف قراءة القرنف ، كم ج ل قراءةخبرج اسدرحم 
ال غػ  بسفردات إحمػجيعببك قػراءة التػأثري ع ػى القػدرة ألم ر كاس بئ  األخرل ال  قد بدع  م   كليبء ا
 العربي . 
 شػػعر بػػبلق ق، ينبغػػي معػػ  اسؤحم ػػبت الجع يميػػ   قصػػى اجلمػػ د يف ت عيػػ  الطػػ ب مػػل اس يػػد مػػ   .ِ
االىجمػػػبـ إذل الػػػجمة  مػػػ  درس ال غػػػ  العربيػػػ  ع ػػػى كمػػػو اخلصػػػ ص،  ظػػػرا إذل  ف  ةػػػد  ىػػػداؼ 
تػدريس ال غػ  العربيػ  ىػ  لرفػل م ػج ل الػ عي ةػ ؿ  ذنيػ  ال غػ  العربيػ  ك غػ   منبيػ   صػبح   داة 
البدايػػػ  ، يف ةػػني  ف قػػػراءة القػػػرنف ىػػػ   قطػػػ  القػػػرنف كمصػػػدر ل جعػػػبلي  اإلحمػػػ مي يجنػػػبكؿ رئي ػػي  
 لدراحمجمب.
 ف   قػرتح الببةيػتع ق  كبرية بني إتقبف اسفػردات كممػبرات القػراءة ، لػ ل   االبح كقد كمد ى  .ّ
 .العربي قراءة ال غ   ممبرةإرنبد تأثري إتقبف اسفردات ع ى ع  اس جقب  حم ؼ ت جمر  البحي ف
 إخججبـ . ج
، لػػ ل  شنةػػ  جػػوكىداي وا﵁ حمػػبحب و كتعػػبذل الػػ م فػػ ض ت فيقػػ كيػػريا ع ػػىشػػةر  الببةي قػػ ؿ تك 
بء ال يػػػ اؿ ىنػػػبؾ العديػػػد مػػػ  األخطػػػ ب هنػػػ الببةيػػػ درؾ تػػػ. ا البحػػػ احمػػػجةمبؿ إعػػػداد ىػػػ  ل ببةيػػػ 
الببةيػػ  إذل ادكديػػ  القػػدرة كاسعرفػػ  مػػل كأل رت ، ا الرحمػػبل  الع ميػػ كاخلصػػبئ ك كمػػو القصػػ ر يف ىػػ 
 بنبءة. الاقرتاةبت كا جقبدات الببةي  ببلجبرل يج قعمب ك 
ا﵁  عشػػى، مػػو اخلصػػ ص كل قػػراء بشػػة  عػػبـع ػػى ك  ل ببةيػػ مفيػػدة  ا البحػػ ىػػ  رد  ف يةػػ ف 
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Data Test Hasil Kemahiran Membaca  
  
No. Nama Skor Nilai Keterangan 
1. Adel Weis  7 35 Belum Tuntas 
2. Adinda Putri Arimbi  15 75 Tuntas 
3. Alan Nurgoho  19 80 Tuntas 
4. Andrian Fitrianto 9 45 Belum Tuntas 
5. Angga Setiawan  17 65 Belum Tuntas 
6. Afian Khotib  6 30 Belum Tuntas 
7. Bagas Amirurochim 17 65 Belum Tuntas 
8. Candra Kurnia Rahman  10 50 Belum Tuntas 
9. Cici Yuliana  15 75 Tuntas 
10. Diah Ajeng Cahyaningrum  11 55 Belum Tuntas 
11. Elin Nanda Saputri  12 60 Belum Tuntas 
12. Ermasari  14 70 Tuntas 
13. Eva Yuliana  15 75 Tuntas 
14. Fahrul Febriansyah  15 75 Tuntas 
15. Farhan Nur Fajri  15 75 Tuntas 
16. Vebe Putri Ajeng Setiti  15 75 Tuntas 
17. Vina Budi Rahayu  13 65 Belum Tuntas 
18. Firman Zamzani  17 85 Tuntas 
19. Habib Muhlisin  17 85 Tuntas 
20. Irfan Junaidi  17 85 Tuntas 
21. Jefri Prasetyo  17 85 Tuntas 
22. Lodi Rameldo  20 100 Tuntas 
23. Maya Septiani  14 70 Tuntas 
24. Medis Mediawati  14 70 Tuntas 
25. Meisya Indriani  18 90 Tuntas 
26. Novayani  14 70 Tuntas 
27. Novita Rahayu  20 100 Tuntas 
28. Ratna Astuti  18 90 Tuntas 
29. Renaldi Nursyafe’i  14 70 Tuntas 
30. Rio Andrianto  16 80 Tuntas 
31. Sandra Yunita  14 70 Tuntas 
32. Sicila Noermazi Zaeretta 14 70 Tuntas 
33. Tasya Supardiyanti 17 85 Tuntas 
34. Wahyu Fitrianingsih 16 80 Tuntas 
35. Yayuk Tri Pamungkas  14 70 Tuntas 
36. Yuliana Mustika Sari  18 90 Tuntas 
    
Skor Tertinggi  20 100  
Skor Terrendah 6 30  
Rata-Rata  68,64  
Tidak Tundas    9 
Tuntas  27 
Jumlah   36 
 
 
Data Hasil Tes Penguasaan Mufrodat 
 
  No. Nama Skor Nilai Keterangan 
1. Adel Weis  12 60 Belum Tuntas 
2. Adinda Putri Arimbi  10 50 Belum Tuntas 
3. Alan Nurgoho  12 60 Belum Tuntas 
4. Andrian Fitrianto 6 30 Belum Tuntas 
5. Angga Setiawan  12 60 Belum Tuntas 
6. Afian Khotib  6 30 Belum Tuntas 
7. Bagas Amirurochim 14 70 Tuntas 
8. Candra Kurnia Rahman  9 45 Belum Tuntas 
9. Cici Yuliana  8 40 Belum Tuntas 
10. Diah Ajeng Cahyaningrum  10 50 Belum Tuntas 
11. Elin Nanda Saputri  15 75 Tuntas 
12. Ermasari  15 75 Tuntas 
13. Eva Yuliana  16 80 Tuntas 
14. Fahrul Febriansyah  15 75 Tuntas 
15. Farhan Nur Fajri  15 75 Tuntas 
16. Vebe Putri Ajeng Setiti  15 75 Tuntas 
17. Vina Budi Rahayu  8 40 Belum Tuntas 
18. Firman Zamzani  7 35 Belum Tuntas 
19. Habib Muhlisin  16 80 Tuntas 
20. Irfan Junaidi  14 70 Tuntas 
21. Jefri Prasetyo  10 50 Belum Tuntas 
22. Lodi Rameldo  14 70 Tuntas 
23. Maya Septiani  6 30 Belum Tuntas 
24. Medis Mediawati  10 50 Belum Tuntas 
25. Meisya Indriani  18 90 Tuntas 
26. Novayani  16 80 Tuntas 
27. Novita Rahayu  16 80 Tuntas 
28. Ratna Astuti  16 80 Tuntas 
29. Renaldi Nursyafe’i  16 80 Tuntas 
30. Rio Andrianto  12 60 Belum Tuntas 
31. Sandra Yunita  14 70 Tuntas 
32. Sicila Noermazi Zaeretta 16 80 Tuntas 
33. Tasya Supardiyanti 16 80 Tuntas 
34. Wahyu Fitrianingsih 20 100 Tuntas 
35. Yayuk Tri Pamungkas  14 70 Tuntas 
36. Yuliana Mustika Sari  18 90 Tuntas 
Skor Tertinggi  20 100  
Skor Terrendah 2 10  
Rata-Rata    
 
 
KISI- KISI SOAL POSTTEST PENGUASAAN MUFRODAT 
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah Sekampung Lampung Timur  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester :XI/ I (Satu) 
Alokasi Waktu : 35 Menit 






Mufradat dan hiwar 
tentang   اَْلَمْدَرَسة 
 
Mampu menentukan arti 
kosakata 
1-8 8 
Mamapu Menggunakan kata 
dalam kalimat  9-
11,16,17 
5 
Mampu Mentukan Lawan Kata 
sederhana  
12,13 2 
Mampu mengidentifikasi jenis 
kata  
14,15 2 








KISI- KISI SOAL POSTTEST KEMAHIRAN MEMBACA  
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah Sekampung Lampung Timur  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester :XI/ I (Satu) 
Alokasi Waktu : 35 Menit 






Mufradat dan hiwar 
tentang   اَْلَمْدَرَسة 
 
Mampu menentukan ide pokok, 
gagasan  wacana 
1-5 5 
Mampu menjawab pertanyaan 
sesuai teks wacana  
    5-9 4 
 Mampu Mengidentifikasi kata, 
frasa, kalimat, dan wacana 
tertulis sederhana 
10-17 8 
Siswa mampu menentukan 










UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandarlampung Telp. (0721) 703260 
 
VALIDITAS SOAL POSTTEST 
NO. 
Teks Untuk Menjawab pertanyaan 
PERTANYAAN VALID TIDAK 
VALID 
KETERANGAN 
ًقيبجوي  9 -1  ًإبرىًىي  كى ةى
ى  دىخى ى ًإبرىًىي  اسةجب  , قراى قىً ي ن  مثَّ خىرجى .  ىى
ىةجىبىً  . مىب 
ًقيبىًجًمب خلىةرىاًء خىبرًجى اس ًإبرىًىي  عى  ةى
كىمىدى إبرىًىي  ا ىًقيب ى . شأىد إبرىًىي  صىديقىوي  ىذند 
ًقيب ن خىةرىءى . حمأىؿى إبرىىي   محد :  م ي ةى , ىي ى زنى
قً  يبى  ؟  مىببى  ىمحىدي : ىً ًه ًلمبذا  ىخى تى ةى
ًقيبىً   ى ىب , مثيَّ فػىجىخى ا ىًقيبى ن كىقىبؿ إًلبرىًىي  :  ي دير  ةى
ًب ي . مثيَّ  ىي ىقى ا ىًقيبى ى  ً ًه مى ى دىاًخ ى ا ىًقيبىً  , ىى
ًقيبىجىوي , مثيَّ  ً ًه ا ىًقيبىً  تيشىًبوي ىى . تػىعىجَّبى ًإبرىًىي  , ىى
ًقيبىً  . ًإعجى ىرى كىقىب ً ًه لىي ى  ةى ؿى أًلىمحىد : عىف ان ىى
ىـ . ق ى لىوي  محدي :  ًقيبى  كيجيبه كىدىفبتًر كى  ىق ى يف ةى
.  ىى ى ًإبرىًىٍي ي عى  ......ُ   
  . حمبىعىًجًو            ج. ةىًقيبىًجًو 
 ب. ًكجبىًبو             د. صىًديقىوي 
   
ًقيبى ي إبرىًىي  ىي  ........ِ . لى يوي ةى  
  . خىةراءه            ج. بىيةىبءه 
رىاءه   ب. حمى دىاءه             د. محى
  
ىةجىبىً ّ
. ....... إىبرىًىي ي ًإذلى اس  
  . خىرىجى                ج. فػىجىخى  
 ب. دىخى ى                د. اي ظيري 
  
.قػىرى ى ًإبرىاًىي ي يف ....... قىً ًي ن   ْ  
ى عىب 
ىٍةجىبنً                 ج. اس
  .اس





ىةجىبىً .  ىً يى إبرىًىي  مةىبفى 
ًقيبىجى ى يف اس دي ةى ريمٌبىب جتى
ًقبىًجًو . ىى  ًىيى يف الصَّ َّ ؟ ىى  ًىيى يف  ةى
ى عىًب ؟ تى ىكَّرى إبرىاىي  
 ىخىرينا مىةىبف ا ىًقيبىًجًو . اس
  ػىعى  , ًىيى يف البىيً .   
 
.  ىي ى دىخى ى ًإبرىًىي  .......  ٓ  
ى عىب 
ىٍةجىبنً                 ج. اس
  .اس
ى ًجدي             د. الفىص ي 
 ب. اس
  
. مىبذا فػىعى ى ًإبرىًىي  يف اسةجىبىً  .......ٔ  
  .  ىكى ى                   ج. قػىرىى 
د. ٌذىىبى                 ب. لىًعبى   
  
. مبىذىا يف ا ىًقيبىً  إبرىاًىي  ........ٕ  
   براىي  كجب , دفبتر ك  ق ـ   .يف ا قيب 
  براىي    ق ـ  ب. يف ا قيب  
 ج. يف ا قيب   براىي  كجب 
ًبسى   د. يف ا قيب   براىي  مى ى
  
ىةجىبىً ؟ ٖ
. ىى  ًإبرىاًىي ي يف اس  
ى عىًب          
  . ال, إبرىًىي  يف اس
ىةجىبىً       
.ب.  ػىعى , , إبرىًىي  يف اس  
ى عىبً  .ج
    ع , إبرىًىي  يف اس
ىةجىبىً 
 د. ػىعى ,  ىمحد يف اس
  
. مىبذىا يىبح ي ًإبرىًىي  ؟ ٗ  
ًقيب ه اخلىةرىاًء        . يىبحى ي ًإبرىًىي  ةى
ًقيب ه حمى دىاءه         ج.  ب. يىبحى ي ًإبرىًىي  ةى
رىاء  ًقيب ه محى  يىبحى ي ًإبرىًىي  ةى






 اَْلَمْدَرَسة  
ىٍدرىحمىً  
يػٍ ى ه كى  ىًظيػٍفى ه. يفٍ اٍس ً ًه مىٍدرىحمى ه. اىٍلمىٍدرىحمى ي عًى ىى
ًييػٍرىةه.  ًمٍي ه كى ًديٍػقى ه صىًغيػٍرىةه. كىذىًل ى تى ى ـى اٍلمىٍدرىحمىً  ةى  ىمىب
ـى اٍلفىٍصً  حمىبػٍُّ رىةه. دىخى ى اىىمَّدي ًاذلى اٍلفىٍصً .  فىٍص ه.  ىمىب
.  مى ىسى ايىمَّده عى ىى اٍلةيٍرحًميِّ
 
ً هً مىب . َُ  ؟ ىى
ه  .    ً ًه مىٍدرىحمى ا  .ج   ىى  عىً ىىى ى
ا ايىمَّدي  ا . د    ب. ىى ى  فػىٍ زىافٍ ىى ى
   
ُُ ً   ؟. مىٍ  يف اٍلمىٍدرىحمى
ًييػٍرىةه  .      ًييػٍرىةه . ج   طىًبٍيبى ه كى  كىزًيٍػرىةهكى
ًييػٍرىةه  ب. ًييػٍرىةه . د           ميدىرِّحمى ه كى ًمٍي ه كى  تى ى
  
 دىخى ى اىىمَّدي؟. ُِ
  دىخى ى ًاذلى الدُّكَّبفً  .         
دىخى ى ًاذلى اٍلمىٍ ًجدً ب.      
ً .  ج   دىخى ى ًاذلى اٍلفىٍص
ٍطبىخً .  د      دىخى ى ًاذلى اٍلمى  
  
 مى ىسى اىىمَّدي؟ ىٍي ى  .ُّ  
 .    
ى
ً العى ىى . ج ٍ ًجدً عى ىى اس  بػىٍي




 ًإمسًٍٍي ايىمَّده 
 ى بى طىبًلبه مبىٍدرىحمىً  اىٍلميجػى ىاحًمطىً  اإًلحٍم ىمٌيً  مى يٍ بى اٍلمىداىىًن  
ا  ىيبٍ ًامٍسيوي  ٍنًدسه يًف  عىً ى مبىًديٍػنىً  بػىٍنداىٍر الىٍمبي ىً ، ىى ى كىىي ى ميمى
ً ًه  يمِّي  ًامٍسيمبى  ًديٍػنىً  عىبًئشى  اٍلمًديٍػنىً ، كىىى ًىيى ميدىرِّحمى ه يف اٍلمى
 ٍيةنب.ى 
راىمىببى ىب  ُٕرىٍق ي   (mawar) ىحٍمةي ي يف شىبرًًع مى اىٍر  
ا  ىًخٍي ًامٍسيوي  ن  مىًدين ي بػىٍنداىٍر الىٍمبي ىً , ىى ى . فػىٍم  كىىي ى طىًبٍيبه
 
 مىٍ  احٍم ي الطبىًلبي ؟ . ُْ
ٍيده   .    بفه  ج. محًى  عيٍيمى
 د. عىً يه    ب. ايىمَّده 
   
  ؟   ىمِّوً . مىٍ  احٍم ي ُٓ
ه     ج. عىبًئشى    .   فىبًطمى
 د. عىً ى   ب. ايىمَّدي 
  
  ؟ وي . مىب ًمٍمنى ي  ىبي ُٔ
ٍنًدسه  .     طىبًلبه ج.   ميمى
 مميىرِّضي  د.  طىًبٍيبه ب. 
  
ن ُٕ   ؟ .  ىٍي ى يىٍ ةي ي فػىٍم




 .  يفٍ شىبرًع مى ىارٍ  د.   يفٍ شىبرًع اٍلمىٍ ًجدً ب. 
18.  ُٖ. . ..... ؟ ى ى يف ال ي ؽِّ  
؟    . ىى  ىي  ال يقِّ ؟        يدرِّسي
ج.  ي ى        ب. ىي ى اس
؟        الجَّبًمري ؟    د.   ي ى ًكجىببه
   
 ُٗ. عىبًئشى  طىبلًبى , ....  ىًشٍيا  .19
ى      .ىى            ج. اى 
د. ًىيى         ب.   بى   
   
.  ىب طىبًلبه كى  ى ً  ....َِ  .20  
  . طىًبلبى ه                         ج. يحمجبىده 
 ب. تً ًميده                     د. مدرِّسه 
   
     
       
            Lampung Timur,   September 2017 
            Validator, 




            Iim Arbain, M.Pd.I 
            NBM: 1292 831 
